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Vol, 3. CHESTER, s. c. TUESDAY, MAY, i6, is te . 
FREEDOM FOR 
DUBLIN FOLK Mr. A. L. Gaston Makes Splendid Addrei i -Bountif ul Dinner Served 
White Oak, May 13-The seventh 
British Premier,« Investigation Be- I annual dinner driven by the Mioha! 
lieved to Be Responsible for Brice Chapter , of Blackstnck, and 
Recent Relaxation. j the Catherine La<l<l Chapter , of 
Woodward, U. D. C., came off 
Dublin, May U . - T h e great mo- Wednesday l a s t _ (Memorial Day. 
diflcation in regulat ions of mart ial I a t Woodward. 
law gave the people of Dublin today | ftl,f(>re t e n 0 , c ] i <.k a u t o m o b i l ( , 5 
a f reedom of movement strongly 
ctufeirasting with restrict ions impos-
ea since the rebellion. Now all 
•may come and go as they wish be-
tween the hours of •) o'clock in the 
morning and midnight. During the 
remaining four hours they must 
keep within doors. 
It is generally understood that 
Premier Asquith is responsible for 
this relaxation. The premier ' s 
study of conditions and the senti-
ments of the people apparent ly con-
vinced him tha t there was n,. great 
element of rebellious spirit remain-
ing. 
Mr .^Asqu i th ' s chief occupation 
s ince His arrival in Dublin has con-
sisted in seeking a method for the 
ad jus tmen t of the Irish crisis and in 
ascer ta ining whether it would be 
advisable to r e tu rn to the former sys-
tem of government or adopt a change 
of rule more in accord with the wishes 
of the people. The premier al 
given more at tent ion to minoi -fac-
tors, these having to do -i*.h the dis-' 
posal of the remaining r ebei pr SOIl-
f ers and compensation for the m iter-
ial damage done in Dublin. 
Neither of these questii ns has been 
" solved, but Mr. Asquith had an op-
portunity to question a numb. of 
^WlwTs in the 'detention 1 i r racks ai.d 
today again visited the urns 0 the 
buildings d -11'• 1 yed in. the various sec-
carr iages and buggies were rolling 
in f rom every road. By eleven 
o'clock there was gathered in the 
grove around Concord church a 
large crowd of the old veterans and 
citizens, old and young, f rom the 
surrounding country anil a goodly 
number f rom Winnsbor.i and Ches-
ter . At 11 o'clock Comrad 
Stewar t formed the old veti 
in number, in line. A committee of 
the Daughters had formed in line, 
about 7r> girls f rom the age of 6 to 
Ifl ca r ry ing a rmfu l l s of beau t i fu l 
May f lowers . The pr'-cession moved 
f rom the grove to the cemetery in 
charge of the Daughters . The f lower 
girls were escorted by t h e vveterans 
In enter ing through the gate of the 
Cemetery the procession flatted. The 
Daughters and the girls sang the 
c-'lumn (hen split moved on in single 
file, one to the right and one to the 
' " " ' l e f t through the Cemetery placing 
u s Iff'**lovely f lowers on the sacred 
mounds of the graves of ab..ut 35 
confedera te soldiers who.-,e mortql ' 
it in this beaut i fu l but 
emn city of the dead. 
Karly that morning on the graves 
• soldiers We 
battle flag 
unfed-
for 
the dei A f : the 
t h e rv the audience 
I by the Daughters and flow-
. . h"1-1- ail repaired to the grove 
tions of Oi> city. \ | u n l l | , r t h l . M n ri«*ar a fine spring ot 
Nationalist circles animatedly dis- , p i i r k l i n K c o o l W B , „ w h ( , r e t h e c c r . 
cpssed (he suggestions respecting the t , m o n i l . B c r < | s i . d a n ( , d i n n e r 
f u t u r e government of the country 5 e r v e d . H t . r e a e a j n a l | n t l . r v a i s , b l . 
^ f i t h hope, but without cer ta in ty tha t | I ) a U ( f h t e r s a n d t h e K i r | s s e v e r a l 
a c h f c g e would be brought about . B p p r o p r i a U , w a r s o n ( f ! )- w h i r h w e r ( . 
Mr. Asquith 's presence here has lent | m U f h e n j o y e ( , b y t h e ttudiencc. A t 
color , to the belief tha t the prime I , o . c , o c k C n p t T r a y , „ r 0 B , l e d t h l . 
The Eire Wa t t e Again. 
"'Do you happen to know anything 
eve r done by the public for f i r e pre-
vention that was not at the instiga-
tion of the companies? Did you ever 
know a city building code tha t the 
companies dkl not push—-and of ten 
without success. 
Per t inent quest ions that miirht 
•oir.e f r im a f i re insurance under 
writer, to which the necessary an-
swer would be, in general , tha t the 
f i re insuring companies have certain-
ly in late years been more energetic 
and diligent in emphasizing the wis-
dom of correct methods of building 
and ways of prevent ing f i res than the 
people have been. At the same time 
the public has not been entirely neg-
l lectful . State insurance depar tments 
| have accomplished something in 
bringing about bet ter conditions and 
L" i the agitat ion of the subject by news-
' : papers has not been entirely without 
results. Candor, though, requires that 
I it be said tha t the public has been 
| less interested in building houses that 
| will not easily burn than in buying in-
J surance at low rates. This newspaper 
has f rom time to time endeavored to 
impress the fac t upon people that 
they pay the f i re lo»ses,that insur-
ance is no more than a method of 
dis tr ibut ing them, but it is a rare cit-
izen. we fea r , who takes the t rouble 
to ponder this t ru th and govern his 
conduct accordingly. If a man build 
a house of brick and see to it that the 
flues anil wiring a re installed prop, 
erly, in most cases he has the cost of 
insurance ra ther than the prevent-1-!! 
of f i r e in view. Much as we di ' o r 
"D. A. R." ' or the "Colonial Da- •-»" 
in the life of the people, the f.* * ly 
Bible, the family heirlooms ail-1 
family portra i ts a r e usually ke, -i 
h lUses that daily and nightly • ' .!• 
lenee them ail the odds. The avcra /e 
('.JCKETS 
Was Willing to Sell His Rights in 
"The Birth of a Nat ion" in the Be-
ginning for an Advance of $2,500 
and a Small Weekly Royally, t jt J 
Finally Took 25 P r r Cent. 
Shelby. May 1.V--T' 
thi famous Cleveland 
whose remarkable sue. 
cial revenue with "Th 
N'ation," reads like a ti 
bian Nights, is now m 
ranging for the prt-se 
mammoth ipectacle to 
"The Fall 
THOUSANDS SEE WORK OUT PLANS 
PRISONER BURN FOR NEW PATROL 
Taken From Cour 
Conviction and I 
the Public Square 
his chief .-f Staff, 
Harnum. w, r.• oc-
rurkiiig "lit detai ls 
ition '"f 111,- border 
rts f rom "Ion l"er-
fu r the r sol idifying 
. -y f o r e s with no 
i ••av'y resumption 
Nation." This 
New York, the 
with special IT 
. mind and • 
oss that would fall 
lied 
I liant 
f the day, Mr. Ar thur G a s - l ^ 
of Chester young and bril- j h ( m a i i a d j a l r i b u u . . | u p , . n l h l . 
He held the 
bound for 4(1 He de- i „ 
jf the f inest addres 
lUthern 
minister has some proje 
tha t his study of conditions on the 
spot would help him formula te a def -
inite plan to place before parl iament. 
The view widely prevails ti:nt Mr. 
Asquith will propose to incorporate 
Nati \ ' ;a l is t and Union forces of arm- | i ] v e r e d 
ed volunteers into the auxiliary troops | s i > s , h e H C C B S i o n ! b p wr i te r ever 
Of the imperial army and thus avoid i h t , o r d A t , h t . r , m c h i s i o n of his ad-
the admit ted perilous problem of dis- d r ( . 3 3 t h l . Daughters presented t.) 
a rming everybody in Ireland n..t V - h j m a ) o K e b o x o f l o v t > l y f lowers. 
^ A f i n g to the recognized mi l i t a ry ! A f t M . t h i s a d , j r , . s s the committee 
-gamzation. At the same time the j p r c p a r e i ) t h e table and announced 
opinion grows apac» in favor of a real : d j n l ] l ; r r e a d y _ a n d s u c h a one my 
^Tlrtsh executive conversant , forme.1 of j r ( . ( i b ] ( l p t , n c a n n o t describe, only to 
Ir ishmen entirely conversant with I y ) t w a g i n o o f t h e m o s t bounti-
the people and their aspirations and f u , s p r c n d tables of all kinds of nice 
needs. th ing ; t h a t I ever looked upon. 
All the newspapers, whatever their T h o g e k j n d d a u K h t e r s sure a t tended j 
politics, express--flie desire t h a t the | a n ( r s , , r v e d t h l . ve terans loyally. A-f | „ o w t h 
bes t should be made ou( of t he =»>- | u , r a i | w e r 0 through dinner , there L h a v i " „ h. 
n a t i o A and call f o r concessions by w n g a n a b u n d a n c e i e f t . This was ' 
exl 
city or town council is far more fe.u 
fu l of giving o f fense to voters wh< 
own houses that ought to be tor" 
down and hauled away than it i s . 
fires. 
A prolific cause, of f i res in iht* 
country is that houses tha t have no 
right to stand are insured. \ \ hile 
| thei r owners are not sorry when the 
[houses burn. In o ther wor<!<. ihe 
Mr. Gr i f f i th , 
tion "The liirtl 
produced is no-
Pall of a NVi. 
ciated with son 
This Mr. Di: 
all s treet bank-
ers, who were allurv-n by the p e n u r -
ious prof i t s made by "The Hirth 
The unprecedented^- success of 
wThe Birth of a Nat ion" ,s respon-
sible f o r later big undertakings. 
The financial history of "The 
Birth of a Nat ion" reads like ro-
" \ uigton was thei 
' I f rom the court 
first seemed v 
but a suggest n 
on the plaza n 
.uld 
s p o i 
yard. 
h a n g , the 
<ion bridge 
• be burned 
the chain, al-
material for a scenario, par te 
t'-.e way i?. which over JTou.ni 
practically forced into the | 
of Mr. Dixon its author . 
Mr. Dixon was willing (o ? 
rights in "The Birth of a Na -
the beginning for an advance 
•'nil and a small weekly royal 
Mr, Gr i f f i th and his ..th. r „ 
•nt of the prof i t s to 
nounted to over $7(i'i.i 
Miss Alice Kauser, n 
epartment of jus t ice 
"hirtieth i n f an t ry a r 
• ht from New York. 
TROOPS MOVE 
NORTHWARD 
n...... 
rn thai in a perio i 
or f i f t e en yeai"s multiplied in 
tion by four or five. The bu i ld : rg was 
rapid and cheap. Soon or late the re-
building of the city would have been 
required, but tha t would have been a 
flow process. Oil a balm," day l ire 
.- ?ept away h.lndrcds of houses of 
.'hubby construct ing and a . few. of 
Course, that wer-1 substantial Then 
the insurance companies paid for the 
rebuilding of tno ci ty—or for the 
part of it. Ii:* a new country , 
towns a re of a mushroom 
the fa 
able 
the tremists both sides. 
"they declare, do r. it r o p r c vnt m e 
t r u e feelings of the Irish pei i \*. 
The vast ma jnr i ' . ' of Ir ishmen, in 
conversing „ on the present position, 
avoid any wild talk and appear anx-
ious to appease the difference exist-
ing between the vavrious par t ies by 
agree ing on any plan which will offer 
a fa i r chance 01" stable government 
in which all could have confidence. 
, Deep sorrow prevails among the 
people of Ireland, many of whom lost 
, re lat ives among the rebels or troops 
• dur ing the f ight ing or -among the 
j another day most pleasantly spent 
I by every. onc - a 4 the guest of the 
I two chapters of t he U. D. C. 
Below is a list of the veterans 
' p r e s e n t on t h a t enjoyable occasion: 
A. W. Boyd, 3rd S. C. Ree l , ; JSJtjah-
Beam, :! Battalion State t roops. ; G 
W. "Colsmay <*• S. C. R<Trt.; W. B. 
Cameron, G S. C. Regt. ; J . E. Craig, 
t! S. C. Cavalry; T. E. Dye. 7 S. C. 
Regt. ; G. S. Gib*on, 23 Ala.. Regt . ; 
W. J . I-athan, 17 S. C. Regt. ; J . W. 
Lyles, I S. C. Caval ry ; J . C. Lewis, 
7 f l a . Regt ; Rev. J . S. Mills. 6 S. C. 
Regt. ; Jno . H. Neil, 7 S. C. Bojtal-
to pay for a safe h'liise. the f i -e waste 
is bound to be g r -a t . Indeed, the 
phrase " f i r e was t e " is somewhat mis-
leading. Many a house that is in-
sured and burned is not a waste, hav-
ing been worthless before the f lames 
assailed it. The d i f f icu l ty about tnis 
method of distribution of loss is that 
it is dishonest—it compels the hon-
est builder to pay f o r the property of 
the man whose loss is fictitious. 
]• can not be denied, however, tha t 
t he public is a party and the f i rs t 
party to this immoral a r rangement 
of loss distribution with the f i re 
mpanies—that the public refunes 
tackle the evil at ' its \y civilians who suffered death by s t ray | j o h ; p A N e j l > G i „ 8 Battal ion, S ta te j a t u b b o r n | y 
f bujlets. Many repor ts a r e cur ren t I t r o o p s ; R L Mart in . 15 S. C. Regt . ; | s o u r c e 
^ c o n c e r n i n g the alleged harshness of w Q M c K e o w n > 17 S. C. Regt. ; S. B u t t b c i n s u r j n K c o m m u n i t y is not 
t he troops, but so f a r a s can be learn- T M c K e t l W n > i - S . C. Calvary; W. B. L . j t h o u t f a u l t . l t d o e s n o t r c f u s c to 
e d ^ s e appear to have arisen f rom R o b c r t s o n , 1 S . C . Cavalry; D. H. d c a ) w j t h t h e m a n w i t h t h e h o u s v 
g r a t e d stc 
mouth to mouth. 
passing f rom 
CORPORAL KILLED BY 
MEXICANS IS BURIED 
W I T H MILITARY HONORS 
New YsSk, May 15J—Corporal 
S.William Cohen of Troop A. Four-
It t een th Ur i i teJ S ta tes Cavalry, who 
' w a 3 killed by Mexican bandits on 
M i l e Texas border , was buried here 
today with mili tary honors. Repre-
sentative Isaac Siegel delivered a 
.•hot eulogy-emphasizing the loyalty 
I ' o f t l i e J ewt fc his adopted county . 
| gpr jy DREAMLAND 
' s i te "foi*/ the 'HTUKH. Cry w-
Peace" will be on. sale a t Cowan 
p J i j f S tore , Thursday. Phono 111 
-HffF- information. 
M the l c . Sale. 
Robertson, 6 S. C. Regt . ; T. R. Ster-
ling, 6 S. C. Regt . ; J . Robert Ster-
ling, 4 S. C. Calvary; Samuel Shir-
l ey , 7 S. C. Bat ta l ion; Jno . A Stew-
a r t 14 Miss. Regt . ; T. W. Traylor , 
6 S. C. Regt . ; Henry Traylor , 6 S. C. 
Regt.-, D. P. Weir, 6 S. C. Regt. ; D. 
G. Weir, 3 S C Sta te M?op»; J T. 
Wylie, 15 S. C. Regt. Comrade A . J . 
Thomas, ; G. W. Boyd, and E . ' A . 
Shannon, since our last annual 
meeting at Blackstock last August 
have crossed over the r iver and rest-
ing with Jackson and Lee. 
A COMRADE. 
. S E T T L E W I T H G R E E C E 
Enten te Allies Make Sat i s fac tory 
.. . * '• A f r e ^ m e B t . ^ 
London, May 15.—Th^ fo re ign 
office announced today t lUt t i e ou t -
s tand ing differences between Qreecc. 
and the en ten te j f ewws had b e t a 
settled amicably with tbe r e a n K t h a t 
there woold bis no violation of "His 
neut ra l i ty of Greece. . , ,•*, , • -• 
, J" . 7. ^ 
that cumbers the ground and serves 
no purpose. I t is doing something 
worth while—we a re willing to con-
cede tha t it is doing most t h a t is 
done—to reduce the f i re losses bu t 
t h a t is f a r , very f a r , f r o m enough. 
Insuring companies t h a t have a ca-
pacity to ac t in concert without con-
ference when their interest is th rea t -
ened might, if they choose, simply re-
fuse to issue policies on proper ty tha t 
were be t t e r burned. Tha t a pr iva te 
owner can ' t be convinced tha t his 
building isn ' t worth what it cost does 
no t a f f e c t the f a c t t h a t many a 
house tha t s t and i and f o r which in-
surance protect ion, is"sought h a s lost 
two-thirds or 'a l l o ( i t s value. I t should 
be the business o f tjhe insurance com 
p a n y to t r p a t h im when h e applies 
f o r a policy a s the banker does when 
ha asks f o r a loan on i t .—Columbia 
Save your 1 
Will Eat Anything Except Hor io 
Hair and They Can Go Wbere it 
it Impossible to Drive Auto . 
the burning of the Washingto 
-al llu>;h L 
\Y. II 
M a r c h e s . 
1. May 15. —Major-Gen-
Scott , chief of staff of 
turned today f rom his 
renecs with (.i"iT"*t>bre-
of the situation despite 
the conferences result-
'n. The chief of staff 
' .MlD.dOil 011 
because he 
ard the orii 
DRl 'AMl.AND THIS WF.F.K. 
the 
favorable 
d by the 
will he taken 
•with 
Ha',. dua l 
Mr. Gr i f f i th ' s share 
bout it million, and the 
holders less, but very 
mounts. 
Tho 
full ..f ihrillir-
ien. Scott th»,ugh! th. 
great delay 
' tanding. 
ding the ra t i f ica l 
in fe rence . . 
:•<- Secre ta ry 
meanwhile no 
reo(»>n diplo-
i d I d 
D i X ' i 
by, J anua ry I I . ISii-t, 
uated f rom Wake Fu 
l ss : t , i rradualing f r o n 
boro law scb->ol in IS* 
member of tile North 
is lature f rom ISal to 
d nor thward ir 
1 port ions of 1 
1 expedit ionary 
ng c roups in t 
I'litcr the Baptist : 
. 18Kll. l ie was p. 
"hurch in Raleiirh 
LOST TROOPER FOUND 
Missing Soldiers Picked Up By 
Mining Man. 
Marathon, Texas, May 15.—F. 
Bundanis, the lost t rooper of Com-
pany A, Four teen th cavalry. was 
found today by Champion Wood, a 
mining man of Boqvuillas, wander-
ing, half dead f rom thirs t and ex-
haustion, in the woods 35 miles 
north of Boquillas. Wood brought 
him here. 
Bundanis was a member of the 
garrison a t Glenn Springs. When 
found he was demented. 
Wood said couriers a r c arr iving 
in Bouquillas f rom both Col. Sibley, 
commander of the second punit ive 
expedition in Mexico, and Maj . 
Langhorne, whose f lying squadron 
is leading the advance guard. He did 
not know whether CoL Sibley, lead-> 
ing the Four teen th cavalry, has 
caught u p w i t h ' t h e advance guard , 
which i t is reported here halted SO 
miles south of t he border . According 
to Wood Maj . Langhorne possesses 
informat ion a s to the whereabouts 
tff .the ra iders of Glenn 8pr ings and 
Boquillas and is only await ing the 
arrival of r e in forcements f rom Col. 
Sibley to a t tack. 
SCORE BURNED 
IN RUINS 
Akron, O., May 15.—At least 
nine persons were killed and nearly 
a score injurod early this evening 
when the old Beacon Journa l build-
ing, occupied by the Crytal Restau-
rant , collapsed as a result of a Slait 
of dynamite in an adjoining evacu-
Seven identified bodies have been 
recovered and two unident i f ied have 
been recovered and two persons, 
now missing, are thought to be in 
Ba t t e ry B.p Ohio National Gjiard 
Field Art i l lery, was called out to aid 
t&e police, i n res t ra ining a crowd of 
qftore than 10,000 persona who pack-
ed the s t reets where the accident oc-
A tremendous ^ f t s r , echoing the 
screams of dying, people, b rought 
thousands to the scene, in the hea r t 
of Akron 's business district . Instant-
ly the en t i re city, rallying under the 
Charleston, W. Vn. May 15.—The 
state department of prohibition will* 
apply this week for in junc t ions a -
gainst owners of s teamboats to pro-
hibit' the carrying of labeled in tox-
catng liquors by passengers, accord-
ing to an announcement made here . 
Similar in junc tons already a re n e f -
fec t agains t a number of rai l road 
companies in West Virginia. 
shock plunged to the work of res-
cue. A great pile of ruins, broken 
timbers, twisted steel and tons of 
brick and mor ta r buried the vic-
t i m s , ' w h o a moment be fo re were 
dining in the r e s t au ran t . Only two 
or three of th* d iners escaped. 
Blasts of dynamite set o f f in a n 
excavation for a new building direct-
ly nor th of the res taurant unse t t led 
the foundat ion . The r e s t au ran t « u 
a one-story s t ruc ture , with a two-- ' 
s tory false f r o n t and the Ut t e r top-
pling backward added a weight o t 
many tons to the foiling roof . 
A dynamite charge set off SO 
f e e t away f rom the res taurant a 
f e w minutes be fo re the disaster Is 
1 H I . M O U N T A I N M E A D O W M A S . 
5 A C R E . 
Th . - OMs: ; i i . ••nt thirsly of t ho a t -
ro» ' iLi .b L o m m i l l t J b y t h e M o r m o n s 
i n t h e i r i rou6'«"s H-fth (lie t ' n i t c d S t a -
t e s l ' i i « » r n m ™ i . w h e n t h e y to. .k u p 
t h e i r r e s i d e n c e in I ' l a h . w a s t h e 
{Wou/ii~ujj M e a d o w M a s s a c r e , w h i c h 
t h e 
B r i y i m m V o u n n . t h e M o r m o n s p r o p -
h e t . t h r e a t e n e d t h e G o v e r n m e n t t h a t 
i f t h e y ii iMsted on semJiiifc t r o o p s t»> 
m o l e s t t h e m , h e w-mld n o t " h o l d t h e 
I n d i a n s by t h e w r i s t ttnv l o n g e d . If 
t h e i s sue c o m e s , y o u m n v te l l t h e 
< j o v e r n m e n t t o s t o p a l l e m i g r a t i o n 
s i c ros s t h e c o n t i n e n t , f o r t h e I n d i a n s 
w i l l ki l l all who a t t e m p t i t . " 
11 is t h r e a t w a s s p e e d i l y f u l f i l l e d , 
f o r t w o d a y s l a t e r o c c u r r e d t h e 
M o u n t a i n Mea<f<<w M a s s a c r e a t a 
p o i n t a b o u t t h r e e h u n d r e d m i l e s 
s o u t h o f Sa l t L a k e C i t y . T h e uioi-
• I v n t s c o n n e c t e d w . t h t h i s a t r o c i o u s 
a f f a i r w e r e a> f o l l o w s : 
A t r a i n of A r k a n s a s e m i g r a n t s , 
w i t h s o m e f e w M i s s o u r i a n s . s a i d t o 
n u m b e r s o m e f i f t v m e n , w . t h t h e r 
(SUNDAY SCHOOL. 
i Lesson Vltl. — Second Quarter, 
May 21. 1916. 
TH£ INTERNATIONAL SERIES. 
Text of the Lesion, Acts x lv , 8-20. 
Memory Verees, 8-10—Golden Text , 
l ie . xl, 29—Commentary Prepared by 
Rev. D. M. 8teams. 
T h i s chaiKvr rouiplHt** the s to ry of 
P a u l ' s flr*tcv«nKcllsiio m i s s i o n a r y t o u r 
to J e w s nn<l g p n i i l w , ami is «|»oken of 
lu verse '-Ht ag " t h e w o r k w h i c h t b e j 
fulfliie<l." Being d r i v e n froti» Ant locb v 
l bey c a m e to l c o n l u m ; |>erseouted 
then- they to I . y s t r o ; the i r pt-raecu-
trn P a u l 
I .on i re-
< f»»|]o\ve«l t h e m . air 
s s t o n e d («» ilvutli . 
in] h im. a n d Utvu 
prea< h1ii»; the go 
t h e 
•UK-h 
j 1-MI.V I n-Ill I U T I -
' t l i roi i^h all t h e pla«-es 
it ltd t h u s 
r s of I l l s 
r e t u r n e d 
t o t h e 
f t e r preai l i l i r : t l ie cosj«ol In e v e r y 
•••. « h e n tliey r e t u r n e d they con-
le*' t h e sun Is of t h e ilisi i | • i cs . en-
laul i i^ t h e m to i .Antlnue in I lie f a i t h . 
IIIIIIIK l i d f r s . praylnv: w i t h t h e m 
t),'i t h e m o r n i n i r of t h e 1 0 t h , a s 
w i t h t h e i r Wives a n d f a n . . - s . t h e y 
s l • KM! u r o u n d t h e i r c a m p ' rv< pass -
f r u m a n a m b u s h , an i l ai :he f:r>! I:s-
c h a r v e f i f t e e n of IKe h«s t m e n u n -
s a i d t „ h a v e f a l j e n d . d o r mor ia ! ! ; . 
w o u n d e d . T o s eek t h e h e l t e r of tht- . r 
(rut t n e f e t h e y f o u 1 b u t l imi t ed p r o -
t e c t i o n . 
T n v e r c a m p m e - . u h . ' h c n s i s i . - i 
t h e • i d 
r hellevi 'd. One t i l ing they 
it ifferin^ a s i r a n j r e t h i n e . fo r 
• w a y of t r i I ' l i la t i ' -o c a n w e 
" I n t h e 
•n." l i n t 
h e a r t he 
w i t h ! t h e hi l ls , o n th.- c r e s t of 
b u i l t , p a r a p e t s w h e n c e 
« n all w h o s h o w e d t h e m -t h e y 
s r l v i v 
S u r >unde>j b y s u p e r i o r n u m b e r s , 
a n d h a n u n s e e n f o e . t h e p a r t y s t ood 
t h i siekre f o r n e a r l y a w e e k , a n i l 
the- t h t h e y f o u i r h l b r a v e l y , t h e y ha. l 
l i t t h o p e of e s c a p e . All t h e o u t l e t s 
o f n e v a l l e y w e r e g u a r d e d , t h e i r a m -
n l n i t i o n w a s a l m o s t e x h a u s t e d : of 
t h i r n u m b e r , w h i c h i n c l u d e d a l a r i r " 
? u p o r t i o n of w o m e n a n d c h i l d r e n , 
m a n y w e r e W o u n d e u a n d ' t h e i r s u f -
isrinp f r o m t h i r s t h a d b e c a m e i n t o l -
m b l e S o m e of t h e l i t t l e o n e s , i t is 
«a id . s t o o d by t h e i r p a r e n t s a n d pu l l -
d t h e a r r o w s f r o m t h e i r b l e e d i n c 
w o u n d s . 
L o n e h a d t h e b r a v e b a n d he ld t o . 
f r e t h i - r . b u t t h e c r i e s o f t h e w o u n d e d 
s u f f e r e r s m u s t p r e v a i l . T h e y w e r e 
o f f e r e d t h e i r l ives b y a c o m p a n y o f 
t h r N a u v o o l eg ion if t h e y w o u l d lay 
l o r d t h i s 
r i i i i . 
1. otiiiiiD they s p a t e so holdlv In t h o 
I.ord, IItill t h e I .onl w a s so m a n i f e s t l y 
Willi t)II-UI, Wor'iini; s l ^ n s a n d w o n d e r s 
!.y t h e i r h a n d s , t h a t a c r e a t m u l t i t u d e , 
b o t h of J e w s a n d 'J .-eeks, l iel leved. a n d 
they 11 t»nlo loim t i m e t h e r e p reach loa-
the I.ord J e s u s i v e r s e s 1-tii. 
CUtl'l t l ie i 
f l o w n t h e i r 
a v a i l e d t h e 
m e r c y . T h e 
s l a u g h t e r 
a t M u d d y 
a r m s , a n d g l a d l y t h e y 
l s e lves o f t h e p r o f f e r e d 
d id s o . b u t f a i th .vwuu .a t 
a n d d i s a r m e d ani l h e l p -
r e f a l l e n u p o n a m f m a s -
i b l o o d . O n l y t h r e e m e n 
t h e v a l l e y , a n d of 
r e i i ' j iekly r u n d o w n a n d 
a n d t h e thi? i l w a s s l a in 
r e e k , s o m e f i f t y m i l e s 
t h a i 
t h e a R F ' n e . u o r m u n s w e i e 
w o r k b y I n d i a n s w h o g r a s p i n g t h e 
h e l p l e s s m e n "by t h e h a i r , r a i s e d u p 
t h e i r h e a d s a n d d i s p a t c h e d t h e m T h e 
m a s s a c r e - w a s f i n a l l y c o m p l e t e d , a n d 
a f t e r s t r i p p i n g t h e b o d i e s of all a r t i -
c l e s of v a l u e . M o r m o n E l d e r J o h n D. 
L e e , t h e r i n g l e a d e r in t h e m a s s a c r e 
a n d h i s a s s o c i a t e s , w e n t t o b r e a k f a s t , 
r e t u r n i n g a f t e r a h e a r t y m e a l t o b u r y 
t h e d e a d . 
T h e s u r v i v o r s of t h e s l a u g h t e r 
w e r e s e v e n t e e n c h i l d r e n f r o m t w o 
m o n t h s to s e v e n y e a r s of a g e , w h o 
•were e v e n t u a l l y p l a c e d in c h a r g e of 
M o r m o n f a m i l i e s . All of t h e m w e r e 
r e c o v e r e d in t h e s u m m e r of 18f>8. 
w a s t h e o n l y o n e w h o w a s exe-
c u t e d f o r h i s m»rt in t h e t r a g e d y , 
a n d t h i s w a s n o t u n t i l M a r c h 23 . 
1 8 7 7 , s o c a r e f u l l y h a d t h e M o r m o n s 
c o v e r e d u p a l l e v d e n c e of t h e 
w m e . 
. L O S T — T u e s d a y e v e n i n g a t C h a u -
t a u q u a t e n t o r b e t w e e n t h e r e a n d J . 
R . D y e ' s r e s i d e n c e o n S a l u d a s t r e e t 
a . g o l d b r o a c h , a b u n c h of g r a p e s . 
S u i t a b l e r e w a r d o f f e r e d . M i s s A n n i e 
1 3 7 S a l u d a S t . 
W A N T E D — A h o m e b y w h i t e 
w o m a n w i t h o u t f a m i l y . C a n a s s i s t in 
h o a s e - w o r k . A p p l y R e v . J . E . J o n e s , 
A s s o c i a t e d C h a r i t i e s O f f i c e . 
a n d t h e r e t hey p reached t h e gospel . In 
i 'n i l l ' s e s t i m a t i o n t h e r e w a s n o t h i n g 
else w o r t h iloln_'. f o r t h i s he c o u n t e d 
nil else as d r - s s mid d e t e r m i n e d to 
k n o w n o t h i n g bu t J e s u s Chr i s t cruel-
fled. r i sen , a s c e n d e d anil r e t u r n i n g . 
T h e h e a l i n g of t h e liiinc m a n a t I .ys-
trn, w h o h a d been horn l ame , r e m i n d s 
u s of t h e h e a l i n g t h r o u g h P e t e r lu 
c h a p t e r . Ill of a n o t h e r m a n w h o h a d 
been horn lame. W e a l so t h i n k of t h e 
m a n lu J o h n l.i. w h o w a s b o r n bl ind, 
a n d r e m e m b e r the S a v i o u r ' s r e a s o n 
w h y . May w e see In all d i f f icul t ies a n 
i»I'[M»rtunity fo r L#o«! t o w o r k nnd b e 
wil l ing t o b e t h e m a t e r i a l . W h e n tho 
!>eo|rte Ml vv t h e mi rac l e w r o u g h t 
t h r o u g h P a u l a n d B a r n a b a s t hey w e r e 
i-eady to w o r s h i p t b u m a n d could 
sca rce ly In- r e s t r a i n e d , even a f t e r P a u l 
a s s u r e d thenAtji.-it t hey w e r e only men 
<f l ike imss io i i sAyl th t h e m s e l v e s anil 
t h a t t h e hea l ing oT th is m a n w a s b y 
the p o w e r of t h e I fvlng God. w h o w a s 
t h i V x w k W j r w t h e m to I l l insef f 
a n d a w a y f r o m ail t h e l y ing v a n i t i e s 
of thelt- idola t ry . Note l iow t h e Tlies-
s a l o n l a n s t u r n e d to ( .oil f r o m idols t o 
s e r v e t h e l iv ing a n d t r u e t i od a n d t o 
w a i t f o r I l l s Son f r o m h e a v e n (I T h e s s . 
S i tickle a t e people t h a t t h o s e w h o 
w e r e r e a d y to w o r s h i p t h e s e t w o men 
of C o d . l ie lnc p e r s u a d e d by t h e [icrso-
r-utors f r o n t Ant loch a n d ico i i ium. a r e 
equa l ly ready to kill t h e m , a n d tliey 
ac tua l ly s t o n e d P a u l a n d d r e w h im 
out TJf t h e c i ty . supiHising him to he 
deiul. lint wh i l e t h e d i sc ip les s t ood 
round about h im he ro se u p a n d c a m e 
Into t h e c i t y a n d I lie next d a y w a s ab l e 
to s t a r t fo r Derl ie wi th l l a r n a b a s 
iverses , 10. 20i. It Is poss ib le t h a t a s 
P a u l w a s l ielng s toned he t h o u g h t of 
t h e d a y w h e n lie s tood by a n d s a w 
S t e p h e n s toned , bu t if w e a r e r i gh t in 
the suppos i t ion t h a t II Cor. i l l . 1-4 de-
scril»cs h i s e x p e r i e n c e wh i l e lie seem-
e d , to lie d e a d , t hen he had f u r t h e r fel-
I 'v /Balp w i t h S t e p h e n a n d soon f o r g o t 
the s t o n e s a n d the |>erse<iitors In the 
IIIIKS of tlie pa rad i se , t h e t h i rd heaven , 
to w h i c h h e w-as t a k e n a n d s a w a n d 
h e a r d t h i n g s h e could no t descr l l ie In 
words. 
U m u s t lie a t ine t h i n g to h e killed 
or t o be t a k e n o u t of t ho body In a n y 
w a y w h e n It t r a n s f e r s o n e to s u c h 
b l i s s fu l rea l i t ies . Such , n o d o u b t . Is 
the e x p e r i e n c e of all who d ie In C h r i s t , 
a n d p rec ious In t h e s i g h t of t h e I-ord 
Is the d e a t h of H i s s a i n t s . In II Cor. 
i l l . 7-10. t h e r e Is a sugges t i on t h a t 
P a u l ' s t h o r n In t h e flesh w a s a r e su l t 
of bis b e i n g s t o n e d a t L y s t r a . b u t al-
t h o u g h h e w n s no t de l ive red f r o m It 
be w a s a b l e t o reJOIco In It a n d g lo r i fy 
God. May t h e g r a c e o f G o d e n a b l e u s 
to Snlsh t h e w o r k to w h l c b H e h a s 
cal led us , fllllns" u s w i t h HI* Spir i t , 
e n a b l i n g u s to s p e a V boldly In t b e 
Lord a n d g ive t e s t i m o n y t o t h e w o r d 
of H i s g r a c e nnd m a k i n g I t m a n i f e s t 
t h a t C h r i s t Is a t h o m e In us . 
Let Us Launder Your 
PALM BEACH SUITS 
Maaul&cturtrs recommend that Palm Beach Suits be wasted with pure water and soaplin 
order to make fabric last longer and give better results. We are specially equipped for th^ 
work, and not only can do it right, but can get it out on short notice 
Let Us Do Your Work 
We'll Do It Right, and Do It Promptly 
FLAT WORK 
You don't have to worry as to whether your washer-woman has any 
communicable disease or not, when we do your work. Our plant is 
absolutely hygenic and sanitary, is kept'spotlessly clean, and y o u r work 
is absolutely f ree of all odors. Our charges are reasonable, and you can 
make no mistake by sending us your flat work ^ 
Visit Our Plant -Look it Over Thoroughly. 
Work Done Right- Work Done Promptly 
FARTHING STEAM LAUNDRY 
Phone 287 Chester, S. C. 
Every household can afford to send its flat work to the laundry if not 
the whole wash. 
WALLERS SPECIAL 
VIA 
Piedmont & Northern Railway 
AND THE 
Seaboard Air Line Railway 
TO 
BIRfllNGHAM, ALABAMA 
FOR THE 
U. C. V. REUNION 
May 16-18 , 1916 
Special Train Will Leave May 15, 1915 as follows 
Leave Greenville, S. C 7:30 a. m. P. & N. Ry. Leave Greenwood 
" Piedmont 7:58 a. m. " 
" Pelzer 8:08 a. m. " 
" Williamston 8:13 a.m. " 
" Anderson 8:00 a.m. " 
" Belton 8:35 a.m. " 
" Honea Path 8:50 a. m. " 
" Donalds 9:00 a.m. 
" Shoals Junction T 9:05 a.m. " 
" Hodges 9:15 a.m. " 
Arrive Greenwood i ' 9:35 a. m. " 
" Abbeville 
" Calhoun Falls _ 
" Elberton 
" Athens ; 
_ " Winder u 
" Lawrenceville . 
" Atlanta 
Arrive Birmingham 
9:45 a. m. S. A. L. Ry 
10 :10 a. m. " 
10:30 a.m. " ' 
11:10 a.m. " ' 
12:10 noon 
12:50 p.m. " 
-_1:20 p. m. " 
1:45 p.m. " 
—5:30 p. m. " , S 
Daylight trip all the way. See tbat your ticket reads via P. & N 
(Electric Line) and the Seaboard 
Ask yew ticket agent for »chedu]«* of »il regular tr.im, rate, limit, etc., or call on 
C. S. ALLEN, Traffic Manager, P. & N. Ry. Greenrille. S. CFRED GEISSLER, A u t G. P. A., S. A. L. Ry. Atlanta, 
C. S. CROMPTON, T. P. A., S. A. L. Ry. Atlanta, Ga. -
PROMPT ATTENTION 
It is unnecessary for yeu to make a trip to this store every time 
g , you are in need ot something in our line, just phone us and 
we will have it to you in a little or no time. 
W H A T Y O U W A N T W H E N Y O U W A N T IT 
or No matter what you want-how large 
small your order may be, you will find a 
cheerful, ready response. 
Cowan Drug Company 
b e i h a r d t B u i l d i n g 
" S A T I S F A C T I O N M U S T F O L L O W " 
C o r n e r M a i n a n d W y l i e S t s . 
YORK C O U N T Y N E W S . 
Announcements C. A. Black , t h e e n g i n e e r in 
a c t i v e c h a r g e of t h e s u r v e y lie mi? 
m a d e f o r t h e p r o p o s e d d r e d g i n g . f 
FOR S H E R I F F . • I h o T u r k e y c r eek b o t t o m s , haa pro-
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n - • f » r e n o u g h to p e t a n a p p r o x i -
m a t e f o r r c - e l e c t i o n t o t h a o f f i c e [ ' m a t c , ^ c a "{ e x u ; n l » r t h o e n t e r -
prist ' . Mr. B lack is w o r k i n g u n d e r 
FINEST IN D R U G SERVICE 
of S h e r i f f o t C h e s t e r c o u n t y , sub-
j ec t t o t h e r e s u i t of t h o I J t a o o c r a l i c 
P r i m a r y . 
D. E. . . COLVBT. 
CORONER. 
I h e r e b y annoQr .ee m y s e l f a c a n - f, 
a l d a t e f o r rc -e le . i lon t o t h e o f f i c e t 
of C o r o n e r of C h e s t e r c o u n t y , sub-
) e c t t o t h e r e s u l t o t t h e D e m o c r a t ! 
p r i m a r y . ! f 
J . H E N R Y G L A D D E N . 
FOR C L E R K OF COURT. 
I h e r e b y an n e a r c e m y s e l f a can-
d i d a t e f o r re -e le . t i o n t o t h e o f f l c t 
of C l e r k of t h e C o u r t f o r C h e s t e r 
coun ty , s u b j e c t t o t h o r u l e s of t a e 
D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
J . E . C O R N W B L L . 
•he_sup . rv i , j , ,n ..f Mr K m D A l e * - ! 
UTtder ..f C h a r l o t t e . T h e p n - l i m i n a r j ! 
• u r v e y . ^ u i v s t h a t , t h e creeJt will be j 
d r e d g e d f o r a b o u t t w e n t y - f i v e mi les i 
an i l t h a t b e t w e e n 2 . f i 0 an i l n.oiin • 
a i r e s will In- d r a i n c i h T h e c r e e k h a s 
a f a l l on t h e a v e r a g e of a b o u t n ine 
t h e mi le . On t h e u p p e r end 
t h e f a l l :« p e r h a p s in tilt- n e i g h b o r 
l o o d of s i x t e e n f ee t t o t h e mi le a n d 
lit t h e l o w e r end t h e f a l l is f o u r t-. 
f i ve f e e t t o t h e mi le . W i t h on ly t h e 
p r e l i m i n a r y s u r v e y f i g u r e s t o go mi. 
it is e s t i m a t e d t h u t t h e p r o j e c t will 
cost in t h e n e i g h b o r h o o d of $2<i pe r 
a c r e fi>r t h e a r e a d r a i n e d a n d t o r . m-
p b ' t e t h e j o b will r e q u i r e a p p r o x i -
m a t e l y e i g h t e e n m o n t h s . 
used n e w c o u n t y will h a v e t o b e . 
• a r e a w a r e of t h e f a c t t h a t m a n y 
le m«s t e s t i m a b l e c i t i z e n s o f 
Hill h a v e been d r e a m i n g f o r 
t h a n a g e n e r a t i o n of t h e d a y 
i t h e i r t o w n would be t h e c a p i -
f a c o u n t y a n d i n c l u d e d a n i o n s 
• c i t i z e n s a r e a n u m b e r t h a t T h e 
l i r e r l ias a l w a y s a d n . , . d a n d 
it we . i i" ' t h i n k t ha t t h e s e c i t i -
h a v c g i v e n l!lc m a t t e r s e r i o u s 
(dera t ion . "We do not t h i n k 
th'-y h a v e f u l l y c o n s i d e r e d t h e 
>ard s t a t u s - f that, l o n g l a n e -
t r i p d o w n in C h e s t e r c o u n t y , a n d 
> j s p e c t t h a t thin m o v n i e n t h a s 
so la ted c o n d i t i o n nf th . . se p e o p l e 
; down in F a i r f i e l d . 
g o t t e n u p m o r e f<»r tile p u r p o s e 
i -pair ing t h e f o r t u n e s of a f e w 
icfuals t h a n f o r t h e b e n e f i t e i t h e r 
le peop le l iv ing in t h e t e r r i t o r y 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a can-
d i d a t e f o r t h e of 1 e of C l e r k of t h e 
C o u r t f o r C h e s t e r c o u n t y , s u b j e c t 
to t h e r u l e s of t h e D e m o c r a t i c pri-
m a r y . 
J . E . N U N N E R Y . 
ementf 
asuallu oxvb in po5tmorfcm5" 
Che bay t h a t h a 5 s l i p p e d axcay cant come b a c k 
the o\b gentleman with the scythe anb hourglass 
iocstri make rautii) trips.'' /feriaf 
What hove you to show for last year? 
-Start now to maKc the coming year fruit-
ful. -Start to put money in our 3$ank. 
jDon't The National Exchange Bank pssssst 
Chester, S. C. 
APiTAL $100,000.00 
L. G l e n n , P r o t i d e n t . 
M. J O N E S , Vice P r e s i d e n t . 
SURPLUS & UNDIVIDED PROFITS $54,000X0 
J . R. D Y E , C a s h i e r . 
W M . M c K I N N E L L , A s s i s t a n t C a s h i e r 
If I buy out of T o w n 
And You buy out of town 
And your neighbor buys 
out of town 
W h a t will becc me of our 
town 
Have Your Printing 
Made in Chester 
The SEMI-WEEKLY NEWS is 
better equipped to handle it. 
IceCream Freezers, Refrigera-
tors and Ice Boxes in all sizes at 
prices that will interest you. Call 
and make your choice first. 
Lowrance Bros.. 
153 Gadsden Street 
Phonee Store 292 Residence 136 and 356 
Licensed Embalmers. mm 
F I V E P E O P L E K I L L E D . 
L o s e L ives A u t o < T r a i n Col l i s ion . 
B o y n t o n , F l a . , M a y 1 2 . — F i v e p e r -
s o n s w e r e k i l led o u t r i g h t a n d t h r e e 
o t h e r s w e r e s e r i o u s l y i n j u r e d h e r e 
l a t e t h i s a f t e r n o o n w h e n a n e x t r a 
F l o r i d a E a s t C o a s t r a i l w a y w o r k 
t r a i n co l l ided w i t h a l a r g e p a s s e n g e r 
c a r r y i n g a u t o m o b i l e o p e r a t e d be-
t w e e n D e l r a y a n d W e s t P a l m B e a c h . 
T h o d e a d a r e : Mrs . W . K . Bell, a 
M r . B r o u g h t o n a n d l i t t l e son , G e o r g e 
M. B a s s e t t , a n d a M r . C a r v e r , a l l of 
D e l r a y . T h e i n j u r e d a r e : J . A . B a r -
r p w . Miss Bell a n d E a r l H a r r e l l . 
Mrs . W . E. Bel l , w h o o p e r a t e s t h e 
a u t o m o b i l e p a s s e n g e r l ine , w a s d r i v -
i n g t h e c a r w h e n t h e a c c i d e n t o c c u r -
r e d . 
J - A . B A R R O N 
U n d e r t a k e r a n d E m b a l m e r . 
S u c c e s s o r t o Ch i ld* & B a r r o n . 
P h o n e 119* C h s o t e r , S . C . 
N O T I C E O F A P P L I C A T I O N F O R 
F I N A L D I S C H A R G E . 
I h e r e b y g i v e n o t i c e t h a t o n t h e 
i l f l th of. M a y I wi l l m a k e f i r s t a n d 
f ina l r e t u r n a s A d m i n i s t r a t o r of t h e 
E s t a t e of Geo. E . Davis , d e c e a s e d a n d 
wil l on s a m e d a y a t 12 o ' c l o c k n o o n 
a p m y t o H o n . A . W . W i s e , J u d g e of 
P r o b a t e f o r C h e s t e r C o u n t y , S C. , 
f o r l e t t e r s o f d i s m i s s o r y . 
W . W. D A V I S , A d m . 
C h e s t e r , S. C. A p r i l 28, 1916 . 4 t . 
Auto Transfer 
Phone us for night or 
day service. 
Prompt attention given 
to all calls. 
Chester Cafe 
Phone 381 
FOR AUDITOR. 
h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n - | m a r r : 
d l d a t e f o r r e - e l e c t i o n t o t h e o f f i c e ' h o m e 
of C o u n t y A u d i t o r , s u b j e c t t o t h e | t h e r e 
r e s u l t of t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
M. C . F U D G E . 
T h e Wm McGill old h o m e on t h e 
louth p r o n g of C r o w d e r ' s c r e e k , a -
riout t h r e e mi les n o r t h e a s t of B e t h a -
i y , w a s d e s t r o y e d by »n a c c i d e n t a l 
f i re on last F r i d a y . It w a s a t w n - s t o r v 
log s t r u c t u r e , w e a t h e r b o a r d e d a n d 
c o n t a i n i n g e i g h t r o o m s . It w a s buil t 
in 1805. T h e McGil l s of Vork a n d 
Gas ton c a m e f r o m I r e l a n d t h a t y e a r 
T h e r e w e r e t w o „f t h e m . Wi l l i am a n d 
T h o m a s . T h o m a s set t le ,1 i „ G a s t o n 
c o u n t y , a n d Wi l l i am built on C r o w , 
d e r ' s c r e e k a b o u t ten. mi le s a w a y . He 
' Miss H e n r y , e s t ab l i shed his 
cxpe. 
be . 
t h e 
t h i n g s 
•pt by . n f e r -
w e a r e n o t 
Hut t h e 
FOR T R E A S U R E R . 
I h e r e b y a n n o u n e m y s e l f & can 
d l d a t e f o r t h e o f f i c e of A u d i t o r f o r a r 
C h e s t e r c o u n t y , s u b j e c t t o t h o ru l e s : M 
of t h o D e m o c r a t i c p r i m a r y . , h>. 
F 1 S C H E L . 
•election to t h e nffii-i 
f C h e s f - r c o u n t y , 
r e s u l t of t h e n. 'moi-i 
S. K. WYl 
I h e r e b y 
l a t e f o r r . 
T r e a s u r e r • 
jec t t o t h e 
p r i m a r y E L I E . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n d i -
d a t e f o r t h e o f f i c e of T r e a s u r e r f o r 
h e s t e r c o u n t y s u b j e c t t o t h e r u l e s 
f t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
J . C . S T 01.1. . 
p r o o f e x . 
t ha t r e a s o 
m a k i n g a n y . - ( u r g e s , 
peop le in Rock Hill w h o 
k n o w , a n d peop le in all p a r t s of t h o 
c u u n t y w h o know. In f a c t Lhero 
s h o u l d b e no m y s t e r y a b o u t t h e m a t -
t e r to a n y v.ne whose m e m o r y e x t e n d s 
back t o t h e c o n s t i t u t i o n a l c o n v e n t i o n 
of IKilft, a n d w h " h a s been w a t c h i n g 
d e v e l o p m e n t s s i nce t h e n . 
It is no t f o r us t o a t t e m p t a n y f i n o 
. . . s p u n l ega l a r g u m e n t a s to t h e o m w t i -
' h o u s e j u s t d e s t r o y e d a n d , t u t i o n a l i t y of t h e i l l-sha c o u n t y 
ac t . W e h a v e l a w y e r s w h o c a n a r g u o 
a sp l i t - log d r a g in to a f l y i n g m a c h i n e ^ 
a n d w e w o n ' t c o m p e t e « t h MM-a*. 
W e do not th ink h o w e v e r , t h a t t h o 
s u p r e m e c o u r t w o u l d u p h o l d t h e c o n -
s t i t u t i o n a l i t y of a c o u n t y o n e m i l o 
w i d e a n d 4 0 0 m i l e s long, a n d if t h o 
s u p r e m e c o u r t w o u l d no t u p h o l d s u c h 
a p r o p o s i t i o n , it s e e m s t o u s t h a t i t 
w.'Uld h a v e t . . upho ld n u t o n l y t h o 
t o p r e s c r i b e s u c h c o n d i t i o n * ; is t o t h o 
r i gh t bu t t h e d u t y of t h e ! ,->;isiature 
t h e r e r a i s e d a f a m i l y of e l e v e n chil 
d r e n a s f o l l o w s : J o h n , T h o m a s , Wil-
l iam. J a m e s , J a c k s o n McGi l l . Mrs . 
M a r t h a A d a m s . Mrs . C a l i n t i n e W h i t e -
s ides, Mrs . J a m e s G l e n n . Mrs . I sabe l -
la S imr i l l , Mrs . B e t s y M c E l w e e , Mrs . 
M a r y Ca ldwe l l . Al l of t h e s e lived 
n d died-^fc. York c u u n t y . . ( a p t W m . 
lied a t t h e a g e ..f [IS. T h e ..1,1 
•d by 
Shou ld I n v e s t i g a t e . 
; It would be well w . . r t h t h e whi l 
j <J/ t h e peop le of York c o u n t y t o se 
( c u r e t h e a p p o i n t m e n t 
commis s ion of bus i ie 
i q u i r e in to a n d r e p o r t 
s h a p e of a c o u n t y a s 
• su i t ab le a n d p r o p e r . 
Most e m p h a t i c a l l y * 
t o t h i s n e w c o u n t y 
t h e peop le i n t e r e s t e d 
s u c h c i r c u m s t a n c e s , -
-'hi 
n o t o b j e c t 
. - t h i r d s o f 
I iL U n d e r 
.ul.I (*• d i s -
f i r s t c l a s s ; a p p o i n t e d if t h e c o u r t s s h o u l d i n -
len t o in- t e r p o s e a n y o b j e c t i o n t o i t s f o r m a -
:• i |Uesti . .n t i on . W e a r e s k e p t i c a l , h o w e v e r , o v e r 
F O R S U P E R V I S O R . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a can-
d i d a t e f o r r e - e l e c t i o n t o t h e o f f i c e of 
o n u t y S u p e r v i s o r , s u b j e c t t o t h e 
r u l e s of t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
D A V I S G. A N D E R S O N . 
S U P E R I N T E N D E N T O F E D U C A -
T I O N . 
T h e f r i e n d s of W. D. K n o x h e r e b y 
a n n o u n c e h i m a s a c a n d i d a t e f o r r e -
e l ec t i on t o t h e o f f i c e .if C o u n t y S u p -
e r i n t e n d e n t of E d u c a t i o n of C h e s t e r 
c o u n t y , s u b j e c t to t h e r e s u l t of t h e 
D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
S H E R I F F . 
W e h e r e b y a n n o u n c e W . D u p r e 
A n d e r s o n a c a n d i d a t e f o r S h e r i f f of 
C h e s t e r c o u n t y , s u b j e c t to t h e r u l e s 
a n d r e s u l t of t h e D e m o c r a t i c p r i m a -
ry . " F R I E N D S . 
shou ld 
q u i r e r . 
T h e 
ined , a n d 
abo l i shed . 
s r ea l l y good bus i - t h e idea t ha t up-.n s o b e r t h o u g h t t h e 
t h e c o u n t y c h a i n - >R.ck Hill peop le will renally w a n t s u c h 
y is g e t t i n g a s good a c o u n t y , a n d we b e l i e v e t h a t w h e n 
of good r o a d w o r k 1 t h e y h a v e t h o r o u g h l y d i g e s t e d t h o 
v h y s a n d w h e r e f o r e s of t h e w h o l o 
n o v w n e n t . t h e y will l e t i t d r o p . — 
a s t o w h e t h e r 
noss t o mainti« 
iranir. If t h e co i 
r e s u l t s in t h e \i 
f r - m t h e c h a i n g a n g a s i t w o u l d ge t 
f r o m f r e e l abo r , t h e c h a i n g a n g s h o u l d 
j rkv i l l e 
i Y'orkvil le E n q u i 
T W O K I L L E D IN W R E C K . 
•oil of C o m p a n y E 
S ' . u t h C a r o l i n a v o l u n t e e r s ,in 
f o r m of a m e m o r a n d u m book 
p o r t f o l i o cuv 
re l ic of t h e C 
w i t h S e . b o a r d 
a n i n t e r e s t i n g 1 
t h a t ("apt . J o h n i 
l». M c f V n n e l l e x h i b i t e d t o f r i e n d s 1 
in Yorkv i l l e W e d n e s d a y . T h e bo..k, I 
( a p t . M c C o n n e l l e x p l a i n e d , w a s t h e 
p r o p e r t y of J o h n T. M c K n i g h t , w h o 
w a s o r d e r l y s e r g e a n t of t h e com-
p a n y . T h i r e is a ho le t h r o u g h t h e 
c e n t r e , of i t , m a d e b y a m i n i e bal l , 
w h i c h w e n t t h r o u g h t h e h e a r t of S e r -
g e a n t M c K n i g h t , l a y i n g him d e a d .,ri 
t h e f i e ld a t G a i n e s - Mill. T h e r e is 
. some b lod on t h e f a d e d , old p a g e s of 
t h e book , b lood t h a t t h e g a l l a n t S e r -
I g e a n t M c K n i g h t p o u r e d ou t on t h e 
| a l t a r of his c o u n t r y ' s j u s t a n d g lo r i -
j ' . u s c a u s e . S e r g e a n t M c K n i g h t w a s 
| ki l led J u n e 2 " , ISI12. 
T h e s t o c k h o l d e r s of t h e C l o v e r 
C o t t o n Oil mil l , me t in a n n u a l s e s s ion 
on l a s t T u e s d a y a f t e r n o o n , r e - e l e c t e d 
t h e old b o a r d • f d i r e c t o r s a n d d e c i d -
ed t o i n c r e a s e t h e c a p i t a l s tock by 611 
p e r c e n t . T h e d i r e c t o r s d e c l a r e d a 
d i v i d e n d of 10 p e r r e n t . It a p p e a r s 
m e n t t h e mill w a s 
F i r e m a n an<f 
L o s e L ive r . 
— C: H e n d e r s o n . N. C . 
a l t i e s a s a r e s u l t of t h e d e r a i l m e n t 
las t n i g h t a t M a n s o n , 14 m i l e s n o r t h 
of h e r e , of S e a b o a r d A i r L i n e p a s -
s e n g e r t r a i n No. 7, R i c h m o n d t o 
J a c k s o n v i l l e , w e r e c o n f i n e , I t>» t h e 
d e a t h s of t w o t r a i n m e n a n d t h e i n -
j u r y of a t h i r d . F l a g m a n W. (". M i n -
ge ia of " H e n d e r s o n a n d F i r e m a n I I . 
T h o m a s of R a l e i g h , a n e g r o , w e r o 
i n s t a n t l y k i l led a n d E n g i n e e r W B. 
S t e p h e n s o n of R a l e i g h w a s s c a l d e d 
a n d c u t a b o u t t h e h e a d . S t e p h e n -
s o n ' s i n j u r i e s a r e no t r e g a r d e d a s s e -
T h e t r a i n , pul led b y t w o e n g i n e s , 
w a s sa id t o h a v e been r u n n i n g a l i o u t 
4 5 mi les a n h o u r w h e n t h e s e c o n d 
e n g i n e spl i t a s w i t c h in a d e e p c u t . 
T h e s e c o n d l ocomot ive a n d six c a r « 
. w e r e d e r a i l e d . 
Y o u r c a r ' s s t e e r i n g g e a t i s a v i t a l 
p a r t — o n i t d e p e n d s y o u r l i f e a n d t h e 
s a f e t y of y o u r c a r . 
I f y o u r s t e e r i n g g e a r h a s t o o 
m u c h " p l a y " — i f i t is t o o loose o r t o o 
t i g h t — i f t h e t i e r o d c o n n e c t i o n s o r e 
w o r n — i f t h e s t e e r i n g k n u c k l e s a r e 
l o o s e — t h e c a r s h o u l d be p l a c e d in 
o u r h a n d s t o r e m e d y t h e s e f a u l t s , 
a n d , t h e s o o n e r ' t h e b e t t e r . 
O u r m e c h a n i c s k n o w h o w t o r e -
p a i r t h e s e i m p o r t a n t p a r t s — t h e y 
A R E c o m p e t e n t a n d e x p e r t — a n d o u r 
c h a r g e s a r e n o t u n r e a s o n a b l e . 
A u t o r e p a i r i n g of A L L k i n d s d o n e 
R I G H T h e r e . 
Fennell - Young Motor Co. 
T E A C H E R S N O T I C E . 
B y o r d e r of t h e S t a t e B o a r d o f > S d -
u c a t l o n t h e n e j i t t e a c h e r s ' E x a m i n a -
t i o n f o r g r a d e d c e r t i f i c a t e s wi l l b e 
held a t t h e C o u r t H o u s e on F r i d a y 
M a y f i f t h ( 6 t h ) a t 9 A . M. 
N o t e a c h e r c a n b e l e g a l l y e m p l o y e d 
b y - T r u s t i e s t o t ^ e h in t h e p u b l i c 
qchools , e i t h e r a s p r i n c i p a l o r a s s i s t -
a n t w h o h a s n o t a c e r t i f i c a t e . 
W . D . K N O X , 
Co . S u p t . E d u c a t i o n . 
C h e s t e r , & C . A p r i l 2 7 , 1 9 1 6 . 
G O O D F O R C O L D S 'S\-ycfrinc m a n a g e - H o n e y , I ' i n e - T a r a n d G l e t f r i ne ar<* 
ge t aluiiC; r e c o g n i z e d cold rerh ' . l lcs. I n D r . 
wel l l a s t y e a r w i t h o u t l o s ing a n y B e n ' s p j n e - T a r H o n e y t h e s e a r e c o r n -
m o n e y , t h e r e w a s v e r y l i t t l e ' p r o -
f i t in t h e m a n u f a c t u r e of oil a n d 
o t h e r p r o d u c t s . T h e o n l y t i m e at* 
w h i c h i t c o u l d b e m a d e a t a p r o f i t 
w a s e a r l y in t h e - s e n s o n . A f t e r t h a t 
t h e b i g mi l l s p u t t h e p r i ce of seed so 
h i g h a s to m a k e oil c o n t r a c t i " ou t of 
t h e q u e s t i o n , a n d t h e m a n a g e m e n t 
f o r t h e m o s t V a r t f o l l o w e d t h e pol icy 
b i n c d w i t h o t h e r c o u g h m e d i c i n e in Jt 
p l e a s a n t s y r u p . Dr . Bel l ' s P i n e - T a r -
H o n e y q u i c k l y s t o p s y o a r c o u g h , 
c h e c k s y o u r co ld , s o o t h e s i r r i t a t i o n : 
of t h e t h r o a t . E x c e l l e n t f o r y o t r n g , 
a d u l t a n d a g e d . I t s o n e o f t h e brat 
~ough s y r u p s m a d e . F o r m u r a on e v -
e r y b o t t l e . You k n o w j u s t w h a t y o u 
t a k i n g a n d ^ y o u r d o c t o r k n o w s i t s 
of b u y i n g seed in c o m p e i t i o n a n d | good f o r c o u g h s a n d colds . I n s i s t 
s e l l i ng on s u b s e q u e n t r i ses . T h e com-
p a n y ' s p l a n t a n d m a c h i n e r y c o n t r i b u -
t e d v e r y l i t t l e t o t h e y e a r ' s b u s i n e s s . 
T h e N e w C o u n t y . 
W e h a v e said i t b e f o r e a n d w e say 
i t a g a i n t h a t if t w o - t h i r d s of t h e peo -
ple l iv ing in t h o t e r r i t o r y c o n t e m -
p l a t e d f o r t h e p r o p o s e d n e w i j oun ty 
o f C a t a w b a , w a n t t o b e c u t - o f f f r o m 
Y o r k , w e h a v e n o o b j e c t i o n . 
W e wil l f e e l s o r r y / t h a t t h e peop le 
in t h a t t e r r i t o r y f e e l t h a t w a y t o w a r d 
t h e b a l a n c e o f t h e c o u n t y ; b u t w e wil l 
n o t f e e l in t h e l e a s t i nc l i ned t o e v e n 
t r y t o do a n y t h i n g to' p r e v e n t . 
B u t w e c a n n o t be l i eve a n d w e will 
n o t b e l i e y e u n t i l w e s e e a c t u a l evi -
d e n c e t o t h a t e f f e c t , t h a t t w o - t h i r d s 
of t h e p e o p l e of t h i s t e r r i t o r y - e v e n 
t w o - t h i r d s o f t h e p e o p l e of Rock Hil l 
- w a n t • c o u n t y in s u c h s h a p e i 
D r . Be l l ' s P i n e - T a r - H o n e y . O n l y 2 5 c . 
a t D r u g g i s t s . 
C A S T O R I A 
For Infants and Children 
lii Use For Over 30 Years 
Always bears 
S T R A Y E D — F r o m m y h o m e n e a r 
P i n k n e y rOad, 2 m i l e s f r o m C o u r t 
H o u s e o n e bay- m a r e a b o u t e l e v e n 
y e a r s old, p u r c h a s e d in D e c e m b e r 
f r o m L l o y d P r i c e . L a s t s e e n W e d -
n e s d a y n i g h t M a y 10. 
t h i s Rfcoda 
<?lic Semt-lUccklu 5scuis J. Wal l , a well known c a r p e n t e r con t r ac to r of Gaf fney , testifies as 
P u b l i s h e d T u e s d a y a n d F r i d a y , I t o Dr . R e g u l a r ' s •kill. C . m . to Co-
at Chester. S. C. 
W. W . P E G R A M 
S T E W A R T L. C A S S E L S 
Owner s and Pub l i she r 
Subscr ip t ! n Rate* in Advance 
T h r o Months 
Adver t i s ing Rata* Made Known on 
Appl ica t ion . 
E n t e r e d at th P o s t o f f i c e a t Cheater 
S . C.. aa > econd-claaa m a t t e r . 
T U E S D A Y . MAY. 16 
H O W TO CANDY C H E R R I E S 
Home Com-
ic fo l lowing 
<1 cherr ies . 
t he la rge red cherr ies , i Boiling w a t e r 
is pou red over them a f t e r the s tones 
have been r emoved ; the" a r e allowed 
to s ta nil in th is a while . ' then thi: wa-
t e r is poured off . and the* che r r i e s 
dra in . ' d. In a preserver .L' ke t t le is 
placed a pound of f ru i t a r . l one-half 
c u p f u l : of wa te r . This is b .iled t > the 
s o f t 1. all S t a t e ; then t he c h . r r i e s a r e 
added , . and s immered ve; ry slowly f o r 
f i f t e e t 1 or tweffTf mint; ites or unt i l 
t he ch e r r ies a r e red a n d transpar-. \ l ; 
t h e n t hey a r e removed with a sk im- , 
m e r . p laced in t h e s t r o n t : s u n , o r in a ! 
. T h e siru 
I ball s i n s 
i n e added 
id in th is 
lumbia Monday , J a n u a r y 31, and wen t 
home F r iday , F e b r u a r y 4. Read (tit 
s t a t e m e n t : 
Columbia , S. C., 
Feb . 4, 1914. 
Dr . tV. R. Reg i s t e r , 
Columbia , S. C., 
Dear Doc to r : 
F o r over t e n y e a r s I su f f e r ed wi th 
p r o t r u d i n g piles. 1 t r ied a n u m b e r 
of d i f f e r en t r emed ies , bu t none of 
them did me a n y good. T h e d a y I 
l e f t home t o come t o you f o r t r e a t -
m e n t 1 had a box o f pile salve in m y 
pocket . 
I l ea rned of you t h r o u g h Mr. R. M. 
Josey , of I -amar , S. C., whom y o u 
cured over a y e a r ago. He advised 
me to go to you and g e t cu red , a n d 
» n t he 31s t of J a n u a r y I took my 
first t r e a t m e n t a n d I am leaving your 
office t o d a y to go to my home in Gaff-
j iiev, a n d I fee l jus t i f i ed in g iv ing 
I you th is t es t imonia l . 
, I will say f o r t j je benef i t of other*! 
! tha t t he t r e a t m e n t you g a v e m e did 
not inconvenience me in t he leas t , 
a n d I go t b e t t e r e v e r y - J a v , a n d t h i s 
is my fifth a n d last t r e a t m e n t . I h a v e 
fe l t all r i gh t f o r t he pas t two d a y s 
and all t he pile t u m o r s a r c g>-ne. Of 
course it is a l i t t le e a r l y f o r me .to 
be posit ive th.-.t tKo c u r e is ne.-manen' 
bu t knowing tha t Mr. J o s e y go t 
cured in f o u r d a y s of a ca se of f o r t y 
yea r s ' s t and ing it is " reasonable f o r 
me - to bel ieve t h a t mine of less t ime 
• ju ra t ion a n d be ing a y o u n g e r m a n 
would be p e r m a n e n t also. I h a v e 
se rn a n u m b e r of tes t imonia ls in t he 
doc to r ' s off ice, a n d t he m a j o r i t y of 
them got cured in less t h a n a week . 
I kn<>\v t h a t if they should happen to 
r e t u r n , t h a t hav ing cured t h e m once 
he could c u r e them * g a i n , a n d he a s -
sures me that ' is all a n y b o d y could 
I T h e a d v a n t a g e s of this t r e a t m e n t 
a r e m a n y . If I had a n y idea tha t »uch> 
} a method of t r e a t m e n t could have 
| i w n had b e f o r e I l ea rned of Dr. 
THE BIRTH OF A NATION 
Mail Orders Comikg in from far and 
Near. 
This G r e a t S p e c t a c l e Will A t t r a c t 
La rge Crowds to t he City May 2 2 
to 2 4 — T b o s e W h o W h a v e Seen 
it W a n t to See it Aga in . 
T h e Ches te r D r u g C o m p a n y ' s 
S tore will be a busy spot T h u r s d a y 
'morn ing when the sea t s f o r t he en-
g a g e m e n t of " H i e Bir th of a N a t i o n " 
go on sale . T h e e n g a g e m e n t of t he 
big Griffith spec tac le beg ins T h u r s d a y 
n igh t . May 25 a t t he C h e s t e r Opera 
Ho-ise, a n d wU) con t i nue f o r th roe 
d a y s with Mat inees F r iday aijd Sat-
u rday , m a k i n g f ive p e r f o r m a n c e s in 
all. T o hand le an a d v a n c e sale of 
which w a s sugges ted by T h o m a s 
D i j o n ' s " T h e C l a n s m a n " exhibi ts t he 
sa l ien t even t s of t he w a r be tween the 
s ta tes . T h e - in fo rma t ion of t he Con-
f ede racy , Lincoln 's assass inat ion a t 
F o r d ' s t h e a t r e , Apr i l 14, 1865, l ive 
b e f o r e t he s p e c t a t o r of t he Griffith 
c r a m a . In t he second half t he 
sou th ' s "second u p r i s i n g " — t h e t ime 
aga ins t the c a r p e t b a g g i n g r e g i m e — 
is shown in a th r i l l ing s to ry of Re-
cons t ruc t ion days. T h e romance of 
t he " L i t t l e C o n f e d e r a t e Colonel , " 
Ben C a m e r o n , with t he N o r t h e r n e r , 
ElSsie S t o n e m a n , and t h a t of t he 
Unionis t cap ta in , P a u l S to i reman. 
For the man whom the<e May day* have found 
Without — 
SUMMER SUITS 
there isnothing to do but make a bee-line for our 
"Ready" is our watch word and middle name 
Ready with full selection of all wool, hand tailored 
Kirschbaum Clothes. 
Ready with Negligee Shirts, New Scarfs, New 
Hosiery and New Collar Styles. Ready with the 
newest block in straw hats. Come before the 
cream is all gone. 
Rodman-Brown 
Company 
t in t : ,-h c h e r r y 
n t h the the 
e d ^ o the p l a t t e r aga in , and .placed 
in sun unt i l t ho rough ly d r i d : they 
n r e then packed in pas te -board boxes 
o r > i n s lined with p a r a f f i n paper . 
P a r a f f i n p a p e r is also placed be tween 
each two layers . If I wish t. • koop-
t h e m f o r a n y c r e a t l eng th of t ime I j 
pack them in wide-mouthed j a r s , w i th 
waxed paper be tween each two lay-
ers . a n d seal up. 
suffer ing. I 
• Id ha 
D A S H I N G C L A N S M E N 
5,000 scenes in " T h e Bir th of a N a t i o n " 
t he impres-
> a hos 
ta l , 
DREAMLAND THEATRE THURS-
DAY. 
A Gold Seal F e a t u r e f o r Thurs -
d a y is H e r b e r t Rawlinson in a r e -
m a r k a b l e t h r e e ree l d r a m a of t he 
C a n a d i a n Mounted Police. I t is call-
•ed " D a r c y of t he Nor thwes t Mount -
e d " , and f e a t u r e s Agnes Vernon in 
s u p p o r t of t he s ta r . Both of these 
p l a y e r s have e x t r e m e l y ag reeab le 
a n d p i c tu re sque roles, and Will iam 
W o r t h i n g t o n has given t he pro-
duc t ion a m u c h m o r e d ramat i c se t -
t i ng and act ion than mos t of t he r e -
c e n t p i c tu res in which Rawlinson has 
b e e n s t a r r e d . 
t o he r 
R « d , of t h i s c i ty will 
f o r Hickory , , ^ i . C. 
Mr. J . L. Reid.X 
STRAYED.—From my home nea r ' 
P i n k n c y road, 2 miles f r o m C o u r t 
H o u s e one bay m a r e a b o u t eleven 
y e a r s old, purchasei i in December 
f n j m I.loyd Pr ice . L a s t seen Wed-
nesday night May 10; 
Rhr>da Douglas . 
t» to Sleep a n d lay u p f o r 
f t ime, and pe rhaps no t 
e r all th is t r oub le a n d ex-
der I)r . Reg i s t e r ' s method 
have to be pu t to slbep, 
you do not su f fe r a n y pain , you can 
g o a b o u t a n y e n j o y yourse l f whi le 
t ak ing t he t r e a t m e n t , a n d if you 
happen to live in Columbia you can 
work a t your occupa t ion while be ing 
t r e a t e d . T h e t r e a t m e n t can do no 
ha rm, a n d , as I u n d e r s t a n d it , t he pe r 
c e n t a g e of c u r e s is l a rge r than bv 
surgical ope ra t ion , and last bu t by 
no m e a n s least of all, t he expense is 
less than by the surgica l me thod . 
I am wr i t i ng th is f o r t he benef i t 
of o thers . I a m a w o r k i n g m a n — a 
c a r p e n t e r by t r a d e — a n d I know 
the re mus t be a lot of o the r men who 
have to work by t he swea t of t)ieir 
brows, who suf fe r , and i t is f o r th is 
p a r t i c u l a r cl«es of s u f f e r e r s t h a t I 
f ee l especial ly anx ious to l ea rn of 
Dr . Regis ter . I t is ha rd enough to 
m a k e a l iv ing by m a n u a l labor when 
you have good hea l th , a n d it is cer-
t a in ly a g r e a t hand icap to have to 
work a n d s u f f e r a t t he s ame t ime. I 
hope t h a t nny m a n who is affl icted 
with pilestwill g o to Dr. Reg i s t e r a t 
once a n d g t t c u r e d of piles. 
S incere ly yours . 
s J D. J . W A L L , 
such p ropor t ions m e a n s a period of 
h a r d work f o r M a n a g e r Will iamson. 
T h e e x t e n t of local in teres t in ciio 
coming of t he big Griff i th spec tac le 
h a s been a s u r p r i s e even to the man-
a g e r h imsel f . Mail o r d e r s have been 
received f r o m t o w n s f i f t y miles dis-
t ance and the re have been m a n y in-
qu i r i e s by long d i s t ance t e l ephone a s 
to t he prices, t ime o( p e r f o r m a n c e s 
and o t h e r de ta i l s of t he e n g a g e m e n t . 
As t he spec tac le is be ing shown only 
in t he l a rge r ci t ies , due pa r t l y to t he 
i n a d e q u a t e s t age fac i l i t ies in t he 
smal le r towns , i t m e a n s a long j o u r -
ney f o r m a n y people f r o m the ou t -
s ide who a r e d e t e r m i n e d not to miss 
see ing i t . 
T h e first half of t he spec tac le , 
w i th M a r g a r e t Cameron , t he S o u t h 
Caro l ina lassie, m a i n t a i n s two t h r e a d s 
of con t inuous lovev- in teres t t h rough-
ou t t he s to ry . 
But the rea l ou t -o f -doors is Mr. 
Griff i th 's special field. T r e m e n d o u s 
ba t t l e scenes a n d t he wild r ides of 
t he Ku Klux Klan a r e s t aged with 
t h o u s a n d s of pa r t i c ipan t s . E igh teen 
thousand h u m a n a c t o r s and 3,000 
horses w e r e employed in t he m a k i n g 
of t he p ic ture , which cost half a mil-
lion dol la rs a n d took e igh teen mon ths , 
to produce . 
Some of its immens i ty is ga ined 
f r o m t h e . f a c t t h a t t h e r e a r e no less 
than-, 5 ,000 d i s t inc t a n d individual 
S P E C I A L - S P E C I A L - S P E C I A L 
j Y o u c a n g e t t h e S e m i - W e e k l y N e w s a n d t h e 
• P r o g r e s s i v e F a r m e r , b o t h f o r o n e y e a r 
$ 1 . 5 0 . T h i s o f f e r a p p l i e s t o r e - n e w a l s a s w e l l 
> n e w s u b s c r i b e r s . 
S P E C I A L F A R E S A N D T R A I N 
S E R V I C E T O C H A R L O T T E , N . 
C-t A C C O U N T 2 0 T H O F MAY 
C E L E B R A T I O N V I A 
S O U T H E R N R A I L W A Y 
• T h e S o u t h e r n Rai lway wj l l sell 
. v e r y low round t r ip f a r e t i cke t s to 
Cha r lo t t e , i f . C., a c c o u n t of t he a -
bove occasion. T icke t s on sa le May 
17, 18, a n d 19 a n d f o r 
t r a i n s of t he 20th . , l imited to r e t u r n 
May 22nd. On S a t u r d a y , May 20th . , 
special t r a i n will be ope ra t ed f r o m 
Columbia to Cha r lo t t e , a s fo l lows : 
Lv. Columbia 6 : 3 0 a. m. F a r e $3 .65 
Gaf fney , S. C.- Lv. Bly thewood 7 : 0 9 a. m. F a r e 3 .05 
Lv. Ridgeway 7 : 2 3 a. m. F a r e 2 .85 
We a r e r e q u e s t e d t o a n n o u n c e Lv . Winnsboro 7 :45 a. m. F a r e 2.50 
t h a t t he re will be no se rv ices a t t h e Lv. W o o d w a r d 8 :10 a . m . F a r e 2 .15 
F i r s t Bapt i s t c h u r c h n e x t S u n d a y Lv. Blackstock 8 :17 a. m: F a r e 2 .05 
o t h e r than the r e g u l a r S u n d a y Lv. C h e s t e r 8 : 4 3 a. m. F a r e 1.75 
school services. Lv. Rock Hill 9 : 3 5 a . m. F a r e 1.15 
Lv. F o r t Mill 9 :50 a . m. F a r e .85 
Lv . Pinevivl le 10:02 a. m. F a r e .60 
A r . " C h a r l o t t e 10 :35 A. M. 
R e t u r n i n g , leave C h a r l o t t e 11 :15 
P . M. 
T icke t s will be good r e t u r n i n g on 
special o r any r e g u l a r t r a in wi th in 
limit. On S a t u r d a y May 20th . , P r e s -
iden t a n d Mrs. Wilson will be t h e 
gues t s of Char lo t t e a n d t he P r e s -
m o r m n g ( j j e n t w j | | m a k e a speech a b o u t no,on 
of t h i s da t e . Gove rno r Cra ig of 
N o r t h Caro l ina a n d his s t a f f , a lso 
Governor M a n n i n g of S o u t h Caro-
lina a n d h i s"s ta f f will visi t C h a r l o t t e 
on th is da t e . T h e r e will a lso be a 
g r a n d mi l i t a ry display a n d sham ba t -
t l e on t h i s da t e . For t i cke t s a n d de-
tai led i n f o r m a t i o n , app ly to local 
T icke t A g e n t of t he S o u t h e r n Rail-
w a y o r a d d r e s s S. H: McLean , Dis-
t r i c t P a s s e n g e r Agen t . 
At Schlosburg's 
$3.50 
$4.00 
$4.50 
WHY 
PAY 
MORl^  
35 Piece Illuminum Set for $8.50. Illuminum Tea 
Kettles and 'Perculators at $1.75. Don't misSs see-
ing this Illuminum ware at prices quoted. v""^ "j~y1 
Mrs. J. W. Webb was awarded the prize April 13. 
Lowrance Bros. 
153 Gadsden Street. 
Phones Store 292 Residence 136 and 356 
Undertakers and Licensed Embalmers. 
THE MOST WONDERFUL PRODUCTION EVER SHOWN 
"THE BATTLE CRY OF PEACE" 
THE GREATEST PHOTOPLAY IN THE HISTORY OF THE WORLD .-is 
Is the American hag your flag? Are you going to stand for its humiliation by a foreign foe? Do you know your 
Nation's weakness? Do you? Or do you think you do? Answer! Be Honest, can you answer? 
"THE BATTLE CRY OF PEACE" 
eventually must be your answer--*why not now? It proves that Sherman was right»"WAIT IS HELL." See 
- . ti ^ th^n you'll believe it. -
SCHEDULE OF PERFORMANCES 2 P. M * 4:15 P. M.5 7:15 P. M.; 9:30 P.JVJ. j, "v' 
Next MONDAY and TUESDAY, MAY 22-23 
PRICES: Afternoon, 25c to all; Night, 50c to all 1 
See this wonderful appeal to Mother* of Amfrica. Come early to avoid the crush. LOVE, ROMANCE, WAR 
DREAMLAND 
Do it Tours'elf1 
w i t h ^ <aq6Eigb J * S»fk»0R 
There are rfiany articles about 
your house which needs refinishin«j. 
You are apt to neglect improving 
them because you dread the trouble 
it will require. T h e refinishing' of 
furni ture and woodwork I s a very 
simple mat ter if you use Stainfloor 
Finish. It works equally well on all 
kinds of wood. -s-Stains and finishes 
a t the same time. Can be used with 
splendid results on Floors, Interior 
Woodwork , Furniture, Linoleum, 
Oilcloth, etc. ji 
" T H E B I G S T O R E " 
FREE 
During the Month of Nay 
One Year's Subscription to 
NcCall Magazine 
And one Pattern free with every 
Cash purcljase of $5.00 and over 
The S. M. Jones Company 
S P E C I A L M E E T I N C O F 
C I T Y C O U N C I L . 
T h e c i t y c o u n c i l h e l d a s p e c i a l 
m e e t i n g in t h e c o u n c i l c h a m b e r y e s -
t e r d a y a f t e r n o o n a t f i v e o ' c l o c k . 
T h e f o r m a l r e s i g n a t i o n j ) f A l d e r -
fnar i J . B . W e s t b r o o k w a s p r e s e n t e d 
t o t h e " M a y o r a n d m e m b e r s a n d wai t 
a c c e p t e d w i t h r e g r e t . M r . W e s t : 
b r o o k , i t wil l b e r e c a l l e d h a s b e e r * 
a p p o i n t e d a m e m b e r o f the^ S t a t e 
B o a r d o f P a r d o n s ; w h i c h Appo in t -
m e n t h e h a s a c c e p t e d . 
T h e M a y o r w a s i n s t r u c t e d t o o r -
•der a s p e c i a l e l e c t i o n f o r A l d e r m a n 
f r o m W a r d o n e t o f i l l t h e v a c a n c y 
o c c u r r e d b y t h e r e s i g n a t i o n m e n t i o n -
ed . T h e M a y o r s t a t e s h e wil l a d v e r -
t i s e t h e e l e c t i o n in t h i s w e e k ' s loca l 
p a p e r s a n d o p e n t h e r e g i s t r a t i o n 
b o o k s n e x t M o n d a y , M a y 2 2 n d . T h e 
b o o k s wil l r e m a i n o p e n f o r t e n d a y s 
a s r e q u i r e d b y l a w . 
T h e e l e c t i o n wil l b e he ld M o n d a y 
J u n e &th. 
T h o s e w h o s e c u r e d r e g i s t r a t i o n 
c e r t i f i c a t e s f o r t h e m u n i c i p a l e l ec -
t i o n a f e w w e e k s a g o will n o t be 
I N D I C A T I O N S A R E S C H O O L 
L E V Y W I L L C A R R Y BY 
L A R G E M A J O R I T Y . 
T h e e l e c t i o n t o d e c i d e w h e t h e r o r 
no( t h e s c h o o l l evy sha l l b e i n c r e a s e d 
in C o u r t H o u s e D i s t r i c t O n e is be 
i n g he ld t o d a y . 
T h e i n d i c a t i o n s a t 2 o ' c l o c k i r e 
t h a t t h e v o t e / o r a n ! " ( T e a s e WjJI 
c a r r y l a r g e m a j o r i t y . T h e 
v v o t e c a s t a t t h i s h o u r is a b o u t 1 2 5 
f o r a n d a b o u t 25 against. 
If t h e e l e c t i o n c a r r i e s , w h i c h in 
all p r o b a b i l i t y i t wi l l , t h e c h a n c e s 
a r e t h a t a n e w b u i l d i n g wil l b e e -
r e c t e d t h i s s u m m e r . T h e t a x e s f r o m 
t h e i n c r e a i e wi l l n o t b e c o m e a v a i l -
a b l e u n t i l f a l l b u t i t b e l i e v e d t h e 
t r u s t e e s wil l b e a b l e t o n e g o t i a t e a 
l oan o n t h e s t r e n g t h o f t h e i n c r e a s e . 
I m p r o v e m e n t in t h e s c h o o l is u r g e n t 
a n d a l l m a t t e r s p e r t a i n i n g t o t h e 
b e t t e r m e n t o f t h e m will b e h a n d l e d 
w i t h d i s p a t c h . 
A s p r e v i o u s l y s t a t e d in t h i s p a p e r 
Auto Transfer 
. I have recently had my auto-
• mobile overhauled and re-
painted find am atfain_ready to 
»#rve the public.-
Prompt attention at all tim-
es. Prices reasonable. 
p a y i n g o f t u i t i o n i n ' t h e h i g h e r 
i les . w h i c h is n o w b e i n g d o n e . 
Phone No. 12. 
Drug Store. 
The Cheater 
John Walker 
CASTORIA 
F o r I n f a n t s a n d C h i l d r e n 
hi U s e For Over 3 0 Y e a r s 
a r e b e i n g o p e n e d f o r t h e p u r -
>f- a l l o w i n g t h o s e w h o h a v e no 
r a t i o n c e r t i f i c a t e s t o r e c e i v e I 
a n d t h o s e w h o h a v e b e c o m e of | 
H O U S E O F R E P R E S E N T A T I V E S . 
T h e f r i e n d s of E l l i o t t II. H a l l 
h e r e b y n o m i n a t e h i m f o r t h e H o u s e 
of R e p r e s e n t a t i v e s , s u b j e c t t o t h e 
r e s u l t of t h e D e m o c r a t i c i i r i m a r v . 
T h e r e witt b e .a j o i n t p r a y e r rpee t -
i n g of t h e A. K. P . ' s a n d P r e s b y t e -
r i a n s t o m o r r o w n i g h t , W e d n e s d a y a t 
S o ' c l o c k a ! P u r i t y P r e s b y t e r i a n 
c h u f c h , c o n d u c t e d b y - D r . P h i l l i p s . 
B o t h c o n g r e g a t i o n s a r e u r g e d t o b e 
p r e s e n t . O n t h e f o l l o w i n g W e d n e s -
d a y n i g h t '.he P r e s b y t e r i a n s wi l l 
w o r s h i p w i t h t h e A . R. P ' s a t t h e i r 
c h u r c h . 
. Y O U R DV'TY t o p a i n t a n d k e e p 
y o u r p l a c e f r e s h . W e h a v e t h e 
p a . n t . C h e s t e r H a r d w a r e C o . 
R e v . R . M . P h i l l i p s of G r e a t F a l l s , 
w i l l p r e a c h a t C a t h o l i c P r e s b y t e -
r i a n chur .ch o n S a t u r d a y , M a y 2 0 , 
a t 1 1 o ' c l o c k ; a n d o n S a b b a t h a t 
t h e t w o s e r v i c e s , 11 A . M. a n d 2 P . 
M . , C o m m u n i o n s e r v i c e in t h e a f t e r -
n o o n . D i n n e r o n t h e g r o u n d s . P u b -
Vlio c o r d i a l l y i n v i t e d . T h e p a s t o r o f 
C a t h o l i c c h u r c h - w i l l p r e a c h a t G r e a t 
F a l l s , a t 11 A . M . S u n d a y , M a y 2 1 s t . 
T h e V i o l e t J S u n s h i n e C i r c l e wil l 
m e e t T h u r s d a y a f t e r n o o n a t 5 o ' -
c l o c k w i t h ~ M r s . A . D. P . G i l m o u r . 
P A I N T , G L E A M u p - - G e t c o l o r 
c a r d s f r o m C h e s t e r H a r d w a r e C o . 
M r . E . H . H a r d i n is a t t h e 
C h e s t e r S a n i t a r i u m f o r t r e a t m e n t . 
. M r s . SJol l ie P e r r y , o f L a n c a s t e r , 
p a s s e d t h r o u g h C h e s t e r y e s t e r d a y 
e n r o u t e t o A s h e v i l l e . 
M r . B o y d H o r t o n , of T^ancas t e r 
w a s a C h e s t e r v i s i t o r y e s t e r ^ y . 
M r . J . P . K i n g , w h o h a s b e e n l o c a T 
f r e i g h t a i f e n t f o r t h e P . & N . R a i l -
w a y , j t S p a r t a n b u r g , f o r s o m e t i m e 
p a s t , h a s b e e n p r o m o t e d t o c o m m e r -
c i a l a g e n t f o r t h e s a m e c o m p a n y 
w i t h h e a d q u a r t e r s i n S p a r t a n b u r g . 
M r . K i n g , s e v e r a l y e a r s fcgo w a s 
c o n d u c t o r o n t h e L a n c a s t e r & C h e s -
. t e r R a i l w a y . 
M r s . L . M . D o u g l a s l e f t y e s t e r d a y 
m o r n i n g * t o a t e n d t h e U n i t e d C o n f e d -
e r a t e V e t e r a n s R e u n i o n , a t B i r m i n g -
hai r , " A l a . , M r s . D o u g l a s wi l l g o 
f r o m t h e r e t o , M e m p h i s , T e n n . t o 
v i s i t r e l a t i v e s . 
M r . a n d ' M r s . S . E . L o w r a n c e , a n d 
t w o c h i l d r e n wi l l l e a v e t o m o r r o w f o r 
AsheviUfe, N . C . , t o a t t e n d t h e B a p -
t i s t C o n v e n t i o n . 
J o e G r a n t , c o l o r e d w a s e l e c t r o c u t e d 
y e s t e r d a y f o r t h e m u r d e r o f K ? . T . 
D u r s t , a m e r c h a n t o f J o h n s t o n , S . C . 
T h e S o u t h e r n R a i l w a y wi l l o p e r -
a t e a s p e c i a l t r a i n f r o m C o l u m b i a t o 
C h a r l o t t e , M a y 2 0 t h . T h i s t r a i n w i l l 
a r r i v e a t C h e s t e r a t 8 : 4 3 A . M . T h i s 
s p e c i a l t r a i n l e a v e s C h a r l o t t e o n t h e 
n i g h t ..of t h e 2 0 t h , a t 1 1 : 1 6 P . M . 
T h e r o u n d - t r i p f a r e f r o m C h e s t e r i s 
' $ 1 . 7 5 . 
A " n u m b e r o f 1 C h e s t e r 1 p e o p l e w i l l 
a t t e n d t h e c e l e B ^ a t i o n t n C h a r l o t t e , 
• M a y £0U>. P r e s i d e n t W i l s o n , w i l l 
b e p r e s e n t a n d C h a r l o t t e ' i s e x p e c t -
i n g a r e c o r d - b r e a k i n g . c r o w d . S p e c i a l 
. r a t e s a r e b e i n g o f f e r e d b y a l l t h e 
r a i l r o a d s i a t h i s t e r r i t o r y . -
T h e c o m m i t t e e o n e p i s c o p a c y o f 
t h e M e t h o d i s t E p i s c o p a l c h m c h i n 
general fibhfsrence -i * •* « 
S p r i n g s , N . ^ . h a s v o t e d t o e n d o r s e , 
t h e p r o p o s a l t o u n i t e t h e M e t h o d i s t 
E p i s c o p a l c h u r c h a n d t h e M e t h o d i s t 
E p i s c o p a l c h u r c h . S o u t h , t h e t w o 
g r e a t b r a n c h e s of M e t h o d i s m ' w h i c h 
b e c a m e d i v i d e d o n t h e q u e s t i o n of 
s l a v e r y 71 y e a r s a g o . 
M l \ a n d M r s . L o w r y G u y s p e n t 
S u n d a y in Y o r k w i t h r e l a t i v e s 
T h e Y o r k N e w s s t a t e s t h a t W i l l i a m 
t h e l i t t l e s o n . of D r . a n d Mrs . W . M . 
K e n n e d y , w h o h a s b e e n . q u i t e s ick 
f o r t h e p a s t w e e k is " improv ing . 
Miss S a r a C r o s l a n d , a s s i s t a n t 
h o u s e k e e p e r o f W i n t h r o p C o l l e g e , 
w a s c a l l e d t o A i k e n S a t u r d a y b y t h e 
d e a t h of h e r n e i c e , M r s . H u g h e s 
L a k e . 
M r . a n d Mrs . J . L . S a n d e r s , a n d 
d a u g h t e r , Miss B l a n c h e S a n d e r s , o f 
R o c k Hi l l , s p e n t S u n d a y i n C h e s t e r . 
C h e s t e r c o u n t y d e l e g a t e s w i l l g o 
t o C b l u m b i a t o m o r r o w t o a t t e n d t h e 
C o n v e n t i o n , w h i c h m e e t s in t h a t 
c i t y . 
M e s s r s . T . W . C o l e m a n a n d E . E . 
Ch i ld s , of W h i t m i r e , s p e n t y e s t e r -
d a y i n t h e c i t y . 
M r . a n d M r s . H . A . T i b b s , o f 
G r e a t F a l l s w e r e in C h e s t e r y e s t e r -
d a y . 
M r . W m . S. D e s P o r t e s , o f W i n n s -
b o r o , i p o n t S u n d a y i n C h e s t e r . 
S * « y o u r p e n n i e s f o r t h e 1c. s a l e . 
J l r . W . C . H e a t h , o f M o n r o e , 
y e s t e r d a y in C h e s t e r . 
W . R u f f , o f G r e a t F a l l s , 
' C h e s t e r v i s i t o r y e s t e r d a y . 
M r . E r n e s t F . R o b i n s o n w i t h 
h e a d q u a r t e r s i n C i n c i n n a t i , s p e n t 
S u n d a y in C h e s t e r . « , 
M r . . W . L . K i n g , o f C l i n t o n , c a m o 
t o C h e s t e r S u n d a y t o v i s i t M r s . 
K i n g , w h o is a p a t i e n t a t t h e P r y o r 
h o s p i t a l . 
S a v e y o u r p e n n i e s f o r t h e l c . s a l e . 
M r . L . P . Hol l i s , o f G r e e n v i l l e , 
s p e n t y e s t e r d a y i n C h e s t e r . 
M r s . H a r v e y S m i t h wi l l a t t e n d t h e 
B a p t i s t C o n v e n t i o n i n A s h e v i l l o 
D r . H . A . B a g b y a n d M r . J . M . 
W i s e e x p e c t t o l e a v e f o r A s h e v i l l e , 
t o m o r r o w t o a t t e n d t h e B a p t i s f C o n -
v e n t i o n . 
M r s . J a m e s M c F a d d e n G a s t o n , a 
m i s s i o n a r y t o C h i n a wi l l a d d r e s s t h e 
l a d i e s o f C h e s t e r t h i s a f t e r n o o n a t 
5 o ' c l o c k a t t h e . A . R . P . c h u r c h , o n 
h e r w o r k in C h i n a . M r s . G a s t o n h a s 
a n u m b e r o f f r i e n d s a n d r e l a t i v e v s 
i n C h e s t e r . 
L O S T — - B l a c k M a l e p i g s i x w e e k s 
o ld w h i t e o n f e e t , l o n g d r o o p i n g ' 
e a r s , l o n g t a i O l o s t F r i d a y 12 in»t . 
S u i t a b l e r e w a r d f o r i n f o r m a t i o n . A d -
d r e s s J . T . D o u g l a s ( b a r b e r ) - ' 1 0 8 
G a d s d e n S t . , . C h e s t e r , S . C . 
• M h W . S . T tum'e r , i s a t t e n d i n g t h e 
C o n f e d e r a t e R e - u n i o n i n B i r m i n g -
h a m t h i * w e e k . 
S m T o n r p e n n i e s f o r t h e J c s a l e . 
M r . H . L. S c h l o s b u r g a n d f a m i l y , 
o f C a m d e n , m o t o r e d t o C h e s t e r S u n -
& 2 r t o v i s i t M r . a n d M r * . A . J . H e l l -
o n G M t o n • J x e a t 
I L L I C I T D I S T I L L E R Y 
FOUND IN LANCASTER COUNTY' 
L a n c a s t e r . M a y 1 3 . — T h u r s d a y a f - I 
t e r n o o n . M a y I I , S h e r i f f J o h n P . ! 
H u n t e r , a c c o m p a n i e d by C h i e f o f 
P o l i c e J o s e p h E . O r r , M a g i s t r a t e ' 
J o h n L. C a s k e y a n d Hosw.-II P l y l e r . i 
w a s c a l l e d t o a c o m m u n i t y t e n m i l e s , 
n o r t h of t h e c o u r t h o u s e a n d in o n e ; 1 
m i l e of t h e N o r t h C a r o l i n a s t i l t * 
l i j ie f o r t h e p u r p o s e o f i n v e s t i g a t i n g ; 
a n i l l i r r t d i s t i l l e r y s u p p o s e d t o b e 
o p e r a t i n g a t t h a t p a r t i c u l a r p l a c e . 
T h e l o c a l i t y is in a l a r g e b o d y of 1 
w o o d s o n a s m a l l c r e e k a n d f r o m 
a l l e v i d e n c e h a d b e e n d o i n g q u i t e 
a l a r g e b u s i n e s s , h o w e v e r , f r o m all , 
i n d i c a t i o n s t h e s t i l l r e c e n t l y h a d b e e n ! 
m o v e d a s t h e r e w a s s t i l l f i r e a l i v e j 
in t h e a s h e s . T e n b a r r e l s w i t h s o m e 
3 0 o r 4 0 g a l l o n s o f b e e r w e r e d e -
s t r o y e d : T h e o n l y r o a d l e a d i n g t o 
t h i s l o n e l y s p o t w a s a p a t h o r t w o 
w h i c h led o u t t o t h e h o m e of a n e -
g r o , H a r r y M o b l e y , o n t h e o ld J a c k -
s o n - W a l l a c e p l a c e . T h e o f f i c e r s 
s e a r c h e d t h e " h o m e o f t h e n e g r o , b u t 
o n l y f o u n d a b o u t o n e ha l f p i n t of 
Bad l o o k i n g w h i s k e y a n d in a n o ld 
h o u s e in t h e y a r d l o c a t e d s o m e f i v e 
o r s ix b u s h e l s of m e a l w h i c h s e e m e d 
a r a t h e r l a r g e a m o u n t f o r o n e n e g r o 
f a m i l y t o h a v e a t t h i s p a r t i c u l a r t i m e 
o f t h e y e a r . T h e n e g r o b i t t e r l y d e -
n ied h a v i n g a n y c o n n e c t i o n w h a t s o -
e v e r w i t h t h e s t i l l . S h e r i f f H u n t e r 
h a s t u r n e d h i m o v e r t o U n i t e d S t a -
t e s C o m m i s s i o n e r J o h n T . G r e e n f o r 
f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n . 
S h e r i f f D - P . D o u g l a s o f C h e s t e r -
f i e l d c o u n t y w a s in t h e c i t y T h u r s -
d a y . H e s t a t e d to. S h e r i f f H u n t e r 
t h a t t h e s e i l l ic i t d i s t i l l e r i e s w e r e b e -
i n g o p e r a t e d a l l a l o n g t h e l i n e b e -
t w e e n N o r t h a n d S o u t h C a r o l i n a a n d 
t h a t t h e y w o u l d r e m o v e f r o m o n e 
l o c a t i o n t o a n o t h e r q u i t e f r e q u e n t l y . 
S h e r i f f H u n t e r s t a t e d t o a r e p r e -
s e n t a t i v e of t h e N e w s t h a t t h i s w a s 
t h e f i r s t i l l ic i t d i s t i l l e r y w h i c h h a d 
b e e n l o c a t e d in L a n c a s t e r c o u n t y 
d u r i n g t h e p a s t f i f t y y e a r s . 
N O T I C E O F R E G I S T R A T I O N . 
N o t i c e is h e r e b y g i v e n t h a t t h e 
b o o k s o f R e g i s t r a t i o n f o r t h e s p e c i a l 
M u n i c i p a l E l e c t i o n , d u l y o r d e r e d b y 
t h e M a y o r a n d C o u n c i l o f t h e C i t y 
o f C h e s t e r , wi l l b e o p e n e d a t t h e 
C i t y H a l l B u i l d i n g , in t h e po l i ce 
C o u r t R o o m , f r o m t h e h o u r s o f . 9 
A . Ml u n t i l 4 / P . M . b e g i n i n g M o n d a y 
M a y ' 2 2 n d , ' a n d wi l l r e m a i n o p e n , 
( e x c e p t S u n d a y ' s ) u n t i l W e d n e s d a y 
M a y 3 1 s t y 1 9 1 6 . 
A l l p e r s o n s d e s i r i n g t o v o t e i n 
t h e spejeial m u n i c i p a l e l e c t i o n d u l y 
o r d e r e d f o r M o n d a y J u n e 6 t h 1 9 1 6 , 
f o r t l i e e l e c t i o n - o f ' o n e A l d e r m a n 
f r o m W a r d 1, t o f i l l - t h e v a c a n c y 
m a d e b y t h e r e s i g n a t i o n o f J . ' B . 
W e s t b r o o k , E s q . wi l l h a v e t o ' s e c u r e 
a r e g i s t r a t i o n c e r t i f i c a t e — P R O V I D -
E D t h $ t a l l v o t e r s w h o r e g i s t e r e d 
f o r t h e r e g u l a r m u n i c i p a l e l e c t i o n 
he ld t h e 2Vid d a y o f M a y 1 9 1 6 a r e 
n o t r e q u i r e d t o r e - r e g i a t e r . . . 
H . H . S H A N N O N - , 
. 1 S u p e r V i a t r o f ' R e g i s t r a t i o n . 
^ ' C h e s t e r , S . C . M a y i 6 , 1 9 1 6 . 
F O R S A L E — W h i t e Y a m p o t a t o 
s l i p s | 1 . 0 0 p e r t h o u s a n d . W . E . C u n -
n i n g h a m , C h e s t e r R o u t e 2 . P h o n e 
6 4 0 , 8 r i n g s . 
Dreamland 
,Ww 
T U E S D A Y . 
H a r r y B r n l . a m in a D e t c c l 
F R I D A Y 
F l o a n d C a r t e r D e H a v e n in 
" A Y O U T H O F F O R T U N E " 
In FIT® G r e a t A c t a : 
W H O ' S G U I L T Y " 
T h u r s d a y M a y 2 5 t h . For Sale by Chester Hardware Company 
Greatest Summer Clothing 
Sale In Chester's History 
KLU'TTZ DEPARTMENT STORE HAS JUST 
BOt'GHT A MANUFACTURER'S LOT OF 
CLOTHING IN SUMMER WEIGHTS. THIS 
MANUFACTURER WAS ANXIOUS TO START 
MAKING FALL GOODS AND MADE US A 
GREAT SACRIFICE PRICE, WE PASS IT 
ALONG TO YOU^" DON'T FAIL TO COME AT 
ONCE. ' J . • *» 
1 lot of $9.00 to $10 black and blue Palm Beach 
style goods, with tiny white stripes at 
only 1 i:___$5.95 
Another lot of steel gray Suits of the same style 
goods, $8.00 Suits, Kluttz sale price __ $4.95 
See those $7.00 Cool Cloth Men's Suits, Kluttz 
sale price , !_ $4.95 
$4.00 Egnama style Cloth Men's Suits, Kluttz 
price ------ __^__$2.98 
Kluttz Summer Clothing Sale is the talk of Ches-
ter. Don't fail to attend right now. 
Kluttz Department Store 
"ARMER 
03* ASS a Esvnisaia RA&M GASsrra 
The Carojioas. Virginia. Georgia, and Florida. 
FIFTY HENS FOR EVERY SOUTHERN FARM 
W A T C H C H I L D ' S C O U G H 
C o l d s , r k n n i n i p o f n o s e , c o n t i n u e d 
i r r i t a t i o n o f t h e M u c o u s m e m b r a n e 
if n e g l e c t e d m a y m e a n C a t a r r h l a t -
t e r . D o n ' t t a k e t h e c h a n c e # — d o 
s o m e t h i n g f o r y o u r . c h i l d ! C h i l d r e n 
wi l l n o t t a k e e v e r y m e d i c i n e b u t t h e y 
wi l l l a k e D r . K i n g ' s N e w D i s c o v e r y 
a n d w i t o u t b r i b i q g o r t e a s i n g . I u 
a s w e e t p l e a s a n t T a r S y r u p a n d so 
a f f e c t i v e . J u s t l a x a t i v e e n o u g h t o 
' e l i m i n a t e t h e w a s t e p o i s o n s . A l -
m o s t t h e f i r s t d o s e h e l p s . A l w a y s 
" T H E L A N D O F C O N T R A S T S . " 
B o t h t h e Beat a n d t h e W o r » t A r e to 
B e F o u n d ; i n Mvxico . 
M e x i c o , t h e l a n d o f c o n t r a s t s , o f 
g r o a t r i c h e s a n d e x t r e m e p o v e r t y , a 
f e w of j t s p e o p l e a m a s s i n g m i l l i o n s , 
w h i l e m y r i a d s a r e s C a r . v i n g ^ £ p l a c e 
w h e r e t h e m o s t m o d e r n m a c h i n e r y 
m a y be f o u n d in ' o p e r a t i o n a t t h e 
v e r y s ide of t h e m o s t p r i m i t i v e 
m e t h o d of a c c o m p l i s h i n g t h e s a m e 
e n d . w h e r e b e a u t i f u l a r c h i t e c t u r e i s 
in c o n t r a s t w i t h a d o b e h u t s a n d 
w h e r e s h i n i n g a u t o m o b i l e s o f t h e 
l a t e s t d e s i g n w h i r l p a s t s l e e p y o x 
t e a m s h a u l i n g c a r t s With so l id w o o d -
e n s l a b s f o r w h e e l s i d e n t i c a l w i t h 
t h e d e s i g n w h i c h w a s u s e d a t t h e 
t i m e of t h e S p a n i s h c o n q u e s t , is t h e 
s u b j e c t o f a b u l l e t i n i s sued b y t h e 
N a t i o n a l G e o g r a p h i c S o c i e t y f r o m i t s 
h e a d q u a r t e r s in W a s h i n g t o n . 
P a s s i n g d o w n a p r o m i n e n t s t r e e t 
in a l m o s t a n y o f t h e l a r g e M e x i c a n 
c i t i e s , t h e r e m a y b e s e e n f a s h i o n a b l y 
d r e s s e d g e n t l e m e n , w h o look v e r y 
m u c h a t h o m e o n P i c c a d i l l y , t h e 
C h a m p s d ' E l y s e e s o r F i f t h a v e n u e , 
f o l l o w i n g o r p r e c e d i n g t h e m , h o w e v -
e r , wil l b e a s a n d a l l e d p e o n c l a d in 
l i n e n t r o u s e r s a n d a b l u e b l o u s e , 
w i t h h i s " s e r a p e " t h r o w n o v e r h i s 
s h o u l d e r a n d h i s h e a d p r o t e c t e d b y a 
w i d e - b r i m m e d s o m b r e r o a n d h i s e n -
t i r e w o r l d l y p o s s e s s i o n s u p o n h i s 
b a c k 
I n t h e n e x t b l o c k o n e m a y m e e t 
a n I t a l i a n w o m a n , b a r e f o o t a n d w i t h 
u n c o v e r e d h e a d , a ch i ld s l u n g in t h e 
" r e b o s a " o v e r h e r s h o u l d e r s . A b o u t 
h e r t h e r e i s . a s u g g e s t i o n of g a r l i c . 
Onions , a m l ' " p u l q u e , " w h i l e p a s s i n g 
a l o n g t h e s a m e s t r e e t c o m f o r t a b l y 
e n s c o n s e d in h e r v i c t o r i a , d r e s s e d in 
a l a t e s t P a r i s i a n c r e a t i o n , ' r o l l s m i -
l a d y a l so of t h e £ a m e n a t i o n . 
A g o r g e o u s a p p o i n t e d , f u n e r a l c a r 
b e a r i n g t h e r e m a i n s o f o n e w h o s e 
f a m i l y c a n a f f o r d t h i s e x p e n s e , m a y 
a r r i v e a t t h e b u r i a l p l a c e s i m u l t a n e -
o u s l y w i t h t h r e e o r f o u r p e n n s , p a c k -
i n g o n t h e i r s h o u l d e r s t h e b n d v of a 
\ c o m r a d e i n ^ a p l a i n l y p a m t o d c o f f i n , 
t h e u s e o f w h i c h is r e n t e d a n d w h i c h 
"vrill b e - r e t u r n e d a f t e r t h e b o d y . is 
g i v e n i n t e r m e n t . 
A s p e e d i n g a u t o m o b i l e d i v e r t s i t s 
c o u r s e t o a v o i d a d r o v e o f s l e e p y 
b u r r o s l a d e n w i t h l u m b e r , f e e d , o r 
p o t t e r v o r a g r e a t "•"in t r u c k m a y 
m o v e s ide b y *•" * h l i t he " c a r g a -
d o r c s " ca— m o u n t a i n h i g h , 01 
t h e i r be *.* h o u s e h o l d g o o d s o f e v 
e r y d e s c r i p t i o n . 
O n e s t o r y a n d p o s s i b l y s ing le -
r o o m a d o b e h o u s e s p l a s t e r e d in co l -
o r s a d j o i n l a r g e s t r u c t u r e s of e l ab -
o r a t e a r c h i t e c t u r e a n d t h e p o o r p e o n 
p a s s i n g a l o n g t o h i s h u m b l e a d o b e 
m a y c a t c h a g l i m p s e t h r o u g h a s p a -
c i o u s d o o r w a y of . a b e a u t i f u l p a t i o 
a d o r n e d w i t h f l o w e r s a n d f o u n t a i n s . 
L a t e r w h e n h e s i t s d o w n t o h i s t o r -
t i l l a s a n d f r i g a t e s , h i s n e x t - d o o r 
n e i g h b o r is p r o h a b l y b e i n g s e r v e d 
w i t h t h e r i c h e s t v a n d s a n d t h e r a r -
e s t w i n e s . 
B a c k in t h e c o u n t r y d i s t r i c t s t h e 
w h i r r of a s e w i n g m a c h i n e m a y b e 
h e a r d c o m i n g f r o m a c a n e o r a m u d 
h u t w h i l e t h e h e a d o f t h e h o u s e m a v 
b e s e e n s c r a t c h i n g t h e g r o u n d w l f f i 
a c r u d e p l o w o f e s s e n t i a l l y t h e s a m e 
d e s i g n a s t h o s e u s e d in M e s p o t a m i a 
i n t h e t i m e o f N e b u c h a d n e z z a r , o r 
t h r e s h i n g h i s g r a i n b y d r i v i n g a n i -
m a l s o v e r it. . 
In t h e s u g a r g r o w i n g c o u n t r y t 
. w o o d e n , s t o n e , o r c o p p e r ro l l s o p e r -
a t e d b y a n i m a l p o w e r e x t r a c t t h e 
s a c c h a r i n e m a t t e r f r o m t h e c a n e a n d 
e x c e s s m o l a s s e s is a b s o r b e d b y a w a d 
' o f m u d , a l t h o u g h a f e w m i l e s d i s -
t a n t a n h a c i e n d a w i t h t h e h i g h e s t 
t y p e r i .Her mil ls , " v a c u u m p a n s a n d 
c e n t r i f u g a l s , p r o d u c e s ; l a r g e r q u a n t i -
• t i e s o f m z n f o t - a s u p e r i o r q u a l i t y . ' 
Th«i c l i m a t e , t o o , h a s i t s e x t r e m e s , 
a n d in t h e h i g h l a n d s t h e n i g h t s a r c 
c o l d , w h i l e t h e s u n n y s ide of t h e 
s t r e e t a t noon is t oo w a r m . - f o r c o m -
f o r t . T h e l o w l a n d s h a v e d a y s of in-
t e n s e t o r r i d h e a t , p r e c e d i n g o t h e r s 
w h e n a s t r o n g ' ' n o r t h e r " ch i l l s t o 
t h e b o n e . Mor t ths of d r o u g h t , d u r -
i n g w h i c h l i t t l e if a n y r a i n f a l l s , a r c 
s u c c e e d e d , b y i n t e r v a l s w h e n r a i n 
m a y b e e x p e c t e d f o r a p a r t of e v e r y 
d a y . Of s u c h - c o n t r a c t s i s M e x i c o 
" n - - c a l l e d " T h e T r e a s u r e H o u s e . 
t h e W o r l d . " 
J U R Y F I N D S E N G I N E E R 
G U I L T Y O F M A N S L A U G H T E R 
N o t i c * o f A p p e a l G i v e n a n d T a n -
l c e r ! * y ' * - B * U - F i x e d a t T h o u s -
a n d D o l l a r s . 
S a l i s b u r y , N . C., 1 2 . — A 
T a n k e r s l y , e n g i n e e r o f t h e S o u t h -
R a i l w a y ' s N e w Y o r k - N e w O r -
l e a n s l imi ted ' , w h i c h c o l l i d e d in t h e 
y a r d s h e r e o n t h e n i g h t of N o v e m -
19, 1 9 1 5 w i t h a s p e c i a l t r a i n 
b o u n d f r o m C h a r l o t t e t o R i c h m o n d , 
f o u n d g u i l t y of m a n s l a u g h t e r 
w i t h a r e c o m m e n d a t i o n o f m e r c y in 
S u p e r i o r C o u r t h e r e t o d a y a s t h e r e -
s u l t o f d e a t h s of H . 0 . S e v e r s a n d 
' . R. H a l l , o f C h a r l o t t e , p a s s e n g e r s 
b o a r d t h e s p e c i a l . 
C l y d e H. W i l s o n , f l a g m a n o f t h e 
s p e c i a l , t r i e d j o i n t l y w i t h T a n k e r s l y , 
a s a c q u i t t e d . A m o t i o n f o r n o n -
lit i n b e h a l f o f A r t h u r K e l l y , n e -
g r o f i r e m a n i n d i c t e d w i t h T a n k e r -
ly a n d W i l s o n , w a s g r a n t e d y e s t e r -
d a y . 
C o u n s e l f o r T a n k e r s l y i m m e d i a t e -
ly f i l e d m o t i o n f o r a n e w t r i a l , 
h i ch t h e C o u r t o v e r r u l e d . N o t i c e o f 
a p p e a l t h e n w a s g i v e n a n d T a n k e r -
s l y ' s b a i l f i x e d a t $ 1 , 0 0 0 . 
T h e C o u r t a n n o u n c e d t h a t T a n -
k e r s l y w o u l d b e s e n t e n c e d n e x t ' 
r eek . 
B e s i d e s t h e d e a t h s o f S e v e r s a n d 
H a l l , t w e n t y - t w o o t h e r p a s s e n g e r s 
m a n y o f t h e m p r o m i n e n t t h r o u g h o u t 
S t a t e , w e r e i n j u r e d in t h e co l -
l i s ion . T h e s p e c i a l en r o u t e t o R i c h -
m o n d w i t h a l a r g e p a r t y o f N o r t h 
C a r o l i n i a n s , w h o w e r e t o a t t e n d a 
P a y . w a s s t a n d i n g in t h e y a r d s h e r e 
c r u s h e d i n t o i t . T h e p a s s e n g e r s ki l l -
e d a n d w o u n d e d a l l ^ w e r e o c c u p a n t s 
o f t h e r e a r c a r . 
INDORSE STEVENSON 
" W h e r e a s , H o n . W . P . S t e v e n s o n 
is j> c a n d i d a t e l o r - t i e H o u s e 9 f . R e p -
r e s e n t a t i v e s " o f t E e ~UKIteil s t a t e s , -
a n d w h e r e a s f u l l y a p p r e c i a t i n g t h e 
a b i l i t y , t h e c h a r a c t e r a n d a t t r i b u t e s 
o f t h e s a i d W . T. S t r v o v a s o n , a n d 
f u l l y r e a l i z i n g t h a t h i s e l e c t i o n t o 
c o n g r e s s w o u l d n o t o n l y r e f l e c t c r e d -
i t u p o n C h e s t e r f i e l d C o u n t y , b u t u p -
o n S o u t h C a r o l i n a a n d t h e N a t i o n a s 
w e l l , w e t h e m e m b e r s o f C h e s t e r -
f i e l d C o u n t y D e m o c r a t i c C o n v e n t i o n , 
in m e e t i n g a s s e m b l e d , d o h e r e b y e n -
d o r s e t h e c a n d i d a c y o f W . F . S t e v -
e n s o n , a n d d o c o m m a n d h i m t o t h e 
v o t e r s of t h e F i f t h C o n g r e s s i o n a l 
D i s t r i c t . " 
I ' c e r t i f y t h a t t h e C o n v e n t i o n u-
n a n i m o u s l y a d o p t e d t h i s r e s o l u t i o n 
a f t e r i t h a d b e e n s e c o n d e d b y m a n y 
c l u b s a n d I n d i v i d u a l m e m b e r s . 
( S i g n e d ) W . H . O D O M , 
S e c . o f C o n v e n t i o n . 
V i r g i n i a P r o f r e s s l T o C o n v e n t i o n 
I n s t r u c t s D e l e g a t e s . 
R o a n o k e , V a „ M a y 1 2 . — T h e V i r -
g i n i a P r o g r e s s i v e c o n v e n t i o n t o d a y 
s e l e c t e d 2 4 d e l e g a t e s t o t h e n a t i o n a l 
c o n v e n t i o n a t C h i c a g o w i t h h a l f a 
v o t e f o r T h e o d o r e R o o s e v e l t f o r 
p r e s i d e n t . 
S E L F - I N F L I C T E D W O U N D 
L I K E L Y T O P R O V E F A T A L . 
Ill H e a l t h T h o u g h t 
C a u s e of T . . 
S h o o t i n g H i m s e l f . - r 
C a m d e n , M a y 1 1 . — C a m d e n w a s 
s h o c k e d e a r l y t h i s m o r n i n g w h e n it 
w a s k n o w n t h a t M r . T h o m a s J . L i p s -
c o m b h a d s h o t a n d p r o b a b l y f a t a l l y 
w o u n d e d h i m s e l f a t h i s h o m e o n 
N o r t h B r o a d s t r e e t . N o c a u s e w a s 
g i v e n f o r c o m m i t t i n g t h e r a s h a c t , 
o t h e r t h a n it i s r e p o r t e d t o h a v e b e e n 
k n o w n t o s o m e o f h i s c l o s e f r i e n d s 
t h a t h e h a d b e e n a . s u f f e r e r f o r s o m e 
t i m e f r o m ' n e r v o u s d y s p e p s i a . 
Mr . L i p s c o m b a r o s e e a r l y a n d c o m -
p l a i n e d to m e m b e r s o f t h e f a m i l y t h a t 
h e h a d b e e n u n a b l e t o s l e e p d u r i n g 
t h e n i g h t . H e w a s a d v i s e d t o g o in 
t o a n o t h e r r o o m a n d p r o b a b l y h i 
c o u l d f i n d it e a s i e r r e s t i n g . N o soon- i 
t h a n r e a c h i n g t h e r o o m a p i s to l 
s h o t w a s h e a r d a n d h e w a s f o u n d 
t h a b u l l e t w o u n d in h i s t e m p l i 
T h e bal l r a n g e d u p w a r d a n d c a m e 
o u t a t t h e t o p o f h i s h e a d . A t a l a t e 
h o u r t h i s a f t e r n o o n h e w a s s t i l l a l i v e 
b u t t h e r e w a s n o h o p e e n t e r t a i n e d 
f o r h i s r e c o v e r y . T h e t r a g e d y h a s 
s h o c k e d t h e c i t y . T h e r e w 
.' p o p u l a r m a n in C a m d e n t h a n 
T o m L i p s c o m b , h i g h - t o n e d a n d h o n o r -
b l e , a n d n o t h i n g b u t s o r r o w is ex-
p r e s s e d o n a l l s ides . F o r s e v e r a l y e a r s 
M r . L i p s c o m b -was a p a r t n e r in 
C a m d e n C o c a C o l a B o t t l i n g Co. , b u t 
t w o y e a r s a g o h e so ld h i s i n t e r e s t ' i n 
t h a t f i r m a n d h a s b e e n p r o p r i e t o r o f 
a s o f t d r i i i k b o t t l i n g c o m p a n y m a k i n g 
p r i n c i p a l l y C h e r o C o l a . H e h a s b e e n 
J a r g e d e g r e e s u c c e s s f u l a n d h 
b u s i n e s s a f f a i r s so f i r a s is k n o w n 
w e r e in l i n e s h a p e . S u r r o u n d e d b y 
a happy family of a wife and two 
c h i l d r e n »Kd o f a g e n i a l , j o l l y d i s 
p o s i t i o n . h i3 f r i e n d s k n e w n o r e a s o t 
w h y h e s h o u l d h a v e c o m m i t t e d t h e 
d e e d o t h e r t h a n ill h e a l t h . H i s a g e d 
m o t h e r r e s i d e s in C o l u m b i a a n d m u c h 
s y m p a t h y i.i f e l l f i r t h e s o r e l y 
s t r i c k e n f a m i l y . 
T H E A C H E S O F H O U S E C L E A N -
I N G 
T h e p a i n a n d s o r e n e s s c a u s e d b y 
b r u i s e s , o v e r - e x e r t i o n a n d s t r a i n i n g 
i n g h o u s e c l e a n i n g t i m e a r e s o o t h e d 
a w a y b y S l o a n ' s L i n i m e n t . N o n e e d 
t o s u f f e r t h i s a g o n y . J u s t a p p l y 
S l o a n ' s L i n i m e n t t o t h e s o r e s p o t s , 
r u b o n l y a l i t t l e , i n a s h o r t t i m e t h e 
p a i n l e a v e s , y o u r e s t c o m f o r t a b l y 
a n d e n j o y a r e f r e s h i n g s l e p . O n e 
g r a t e f u l u s e r w r i t e s : " S l o a n ' s L i n i -
m e n t is w o r t h i t s w e i g h t i n g o l d " 
K e e p a b o t t l e o n h a n d , u s e i t a g a i n s t 
all S o r e n e s s , N e u r a l g i a a n d B r u i s e s . 
Killg p a i n . 2 5 c . a t y o u r D r u g g i s t . 
TWINERS G E T H U G E < 
S U M A S B O N U S E S 
V.' -UBCC, I d a h o , May 1 1 . — N e a r l y 
S I ' - " , 0 0 0 in go ld w a s r e c e i v e d h e r e 
t o d a y t o b e ' d i s t r i b u t e d a m o n g 4 , 0 0 0 
m i n e r s in t h e C o e u r d ' A l e n c d i s t r i c t 
a s a b u n u s f o r t h e i r w o r k d u r i n g t h e 
n . o n i h of A p r i l . T h e b o n u s f o r e a c h 
m i n e r a m o u n t s t o a b o u t $ 1 a d a y . 
T h e b o n u s s y s t e m , a d o p t e d b y t h e 
m i n e o p e r a t o r s F e b r u a r y 1, is gov-
e r n e d , b y t h e p r i c e s of t h e m e t a l s p r o . 
d ' i c e d — m o s t l y g o l d , c o p p e r a n d si l-
v e r . F o r M a r c h t h e m i n e r s r e c e i v e d 
7 6 c e n t s a d a y b o n u s . . . . 
- M e r c h a n t s t h r o u g h o u t t h e m i n i n g 
d i s t r i c t r e p o r t t h a t b u s i n e s s h a s p r a c -
t i c a l l y d o u b l e d s i n c e t h e i n a u g u r a -
t i o n o f t h e b o n u s s y s t e m . 
" T h e B i r t h o f a N a t i o n , t h e g r e a t 
f i l n v a n d m u s i c - s p e c t a c l e - w h i c h 
c o i p e s t o C h e s t e r h a s p l a y e d t w o 
r e c o r d - b r e a k i n g e n g a g e m e n t s o f o n t 
w e e k e a c h a t t h e J e f f e r s o n t h a t r e 
B i r m i n g h a m , t h i s s e a s o n a n d o n 
M a y 15 t h e c o m p a n y wi l l r e t u r n t o 
t h e s a m e t h e a t r e f o r i t s s e c o n d r e -
t u r n e n g a g e m e n t . T h e f o r t h c o m i n g 
e n g a g e m e n t in B i r m i n g h a m h a s b e e n 
a r r a n g e d a t t h e e a r n e s t ' r e q u e s t o f 
B r i g a d i e r G e n e r a l J o h n G. S m i t h 
a n d o t h e r p r o m i n e n t o f f i c e r s o f t h e 
U n i t e d C o n f e d e r a t e V e t e r a n s h a v -
i n g in c h a r g e t h e a r r a n g e m e n t s f o r 
t h e C o n f e d e r a t e r e u n i o n in" t h a t c i t y 
M a y 16, 17, a n d 1». T h e G r i f f i t h 
s p e c t a c l e a p p e a l s s t r o n g l y t o all 
p a t r i o t i c S o u t h e r n e r s a n d i t s v i s i t t o 
B i r m i n g h a m d u r i n g r e u n i o n w e e k 
wi l l a f f o r d t h o u s a n d o f v e t s f r o m 
t h e s m a l l t o w n s w h e r e i t w i l l n e v e r 
be s h o w n a n o p p o r t u n i t y t o w i t n e s s 
i t . A m o n g t h e s c e n e s t h a t h a v e 
b r o u g h t t h e r e b e l y e l l f rom* h u n d r e d * , 
o f t h o u s a n d s o n i t s t r i u m p h a l t o u r . 
of t h e SOuth this- s e a s o n a r e t h e 
m a r c h - t o t h e s e a , t h e b u r n i n g o f A t -
l a n t a , L e e a n d G r a n t a t A p p o m a t -
t a x , t h e a s s a s s i n a t i o n o f P r e s i d e n t 
L inco ln in F o l d ' s t h e a t r e , W a s h i n g -
t o n a n d t h e rise o f t h e K u K l u x 
K l a n . E i g h t e e n t h o u s a n d p e o p l e a n d 
3 , 0 0 0 h o r s e s a r . s ' s h o w n in t h e g r e a t 
b a t t l e s cenes , a n d t h e c o a t o f t h e 
p r o d u c t i o n e x c e e d e d $ 5 0 0 , 0 0 0 . T h e 
s t o r y is t a k e n f r o m T h o m a s D i x o n ' s 
w o r l d - p o p u l a r n o v e l a n d p l a y , " T J w 
O l a n s m a n . " t ' • 
The Great 
American Smoke 
Fall in line with the red-
blooded smokers of the good 
old U. S. A. Smoke the ciga-
rette tobacco that's been an 
American institution for three 
generations—"Bull" Durham. 
The snappy, relishy, star-
spa ijled taste of "Bull" Dur-
ham puts the national spirit of 
get-up-and-hustle into your 
hand-rolled cigarette. 
G E N U I N E 
"BULL 
DURHAM 
SMOKING TOBACCO 
Made of the choicest, 
mildest leaf grown, "Bull" 
Durham has a delightful mel-
low-sweet flavor found in no 
other tobacco. A n d its 
aromatic fragrance is supreme-
ly unique. 
"Bull" Durham is the fresh -
est, liveliest of smokes. 
" T H E B A T T L E C R Y O F P E A C E . " 
" T h e B a t t l e C r y o f P e a c e " ,iB a 
m o v i n g p i c t u r e s e r m o n w h i c h wi l l b e 
p r e a c h e d e v e r y d a y in t h e f u t u r e , a s 
" l o n g " a s " p e o p l e " w t f t look a t i t , a n d it 
is a s e r m o n m o s t o f u s n e e d . 
I t f s t h e r e v i e w e r ' s t a s k to c h o o i e 
"a c o u r s e b e t w e e n e x t r a v a g a n c e su -
p e r l a t i v e s a n d t h e c o m m o n p l a c e o f 
m e r e f a c t * " T h B a t t l e C r y o f Peace" -
d o e s n o t m a k e f o r m o d e r a t i o n . I t 
c a u s e s t h e b lood t o p o u n d t h r o u g h t h e 
v e i n s r d r i v e n b y a h e a r t a r o u s e d 
o v e r t h e p r o p h e t i c p i c t u r e o f a vi-
t a l m e n a c e of t h e f u t u r e , r a t h e r t h a n 
a s e n t i m e n t a l p o r t r a y a l a f p a s t h i s -
t o r y . I t is a n u n - a p o l o g i z e d - f o r a p -
p e a l f o r p r e p a r a t i o n a g a i n s t w a r a n d 
t h a t i t d e m a n d e d n o a p o l o g y is ev i -
d e n c e d b y i t s e n t h u s i a s t i c r e c e p t i o n 
b y a l a r g e a u d i e n c e e v e r y w h e r e 
s h o w n . 
" I f y o u a r e s u r p r i s e d , if y o u a r e 
h o r r i f i e d o r s h o c k e d b y t h i s p i c t u r e , 
I a m g l a d o f i t , " t h e a u t h o r s a i d . 
" T h a t "was t h e i n t e n t i o n , f o r w h a t is 
p r o p a g a n d a — a p e a c e p r o p r o g a n d a — 
a s t e r r i b l e a s w h a t iss t a k i n g p l a c e 
in E u r o p e t o d a y . W e a r e p r e a c h i n g 
s e t f o r t h is o n l y t o a t r i f l i n g d e g r e e 
b u t n o t t h e B r y a n k i n d . 
T h e n . t o a d d t o t h e d r a m a t i c a t -
m o s p h e r e , t h e r e is a p i c t u r e s q u e lov -
a b l e o ld m a n m a d e k n o w n t o t h e a u -
d i e n c e a s C a p t a i n J a c k C r o w f o r d , 
w h o s e r v e d t h e U n i o n t h r o u g h o u t 
t h e Civi l W a r . " C a p t a i n J a c k " t o o , 
t a l k s f o r p r e p a r e d n e s s a n d a r o u s e s 
g r e a t e n t h u s i a s m w h e n h e w a v e s a n 
A m e r i c a n flag. E n g l a n d s h o u l d d e -
v i se a " B a t t l e C r y o f P e a c e " i n h e r -
e n l i s t m e n t c a m p a i g n a n d r e c r u i t s wi l l 
t u m b l e o v e v r t h e m s e l v v e s t o s e r v v e 
" K i n g a n d C o u n t r y . " 
T e c h n i c a l l y , t h e V i t i g r a p h p i c t u r e 
v i o l a t e s m o s t o f t h e e s t a b l i s h e d t r a -
d i t i o n s of c i n m e a t o g r a p h y . b u t b y so 
d o i n g t h e s t o r y is t o ld m o r e e f f e c t i v e -
ly. W h e n . the first r e e l is f l a s h e d on 
e d d v i c l i e r n h g i l s e c i i j p t f f r n l b i t e h n 
t h e s c r e e n H u d s o n A 9 H m is d i s -
c losed d e l i v e r i n g h i s I i c t u r c o n p r e -
p a r e d n e s s a g a i n s t w a r . H i s w o r d s 
a r e m a d e k n o w n b y f r e q u e n t c a p t i o n s 
a n d t h e s e a r e f o l l o w e d b y g r a p h i c 
p r o t r a y a l s o f h i s s t a t e m e n t s . H e t e l l s 
w h a t a f o r e i g n e n e m y c o u l d do , a n d 
lo, t h e e n e m y d o e s i t . T h e p r o d u c -
e r s h a v e b l a z e d a n e w a n d i n t e r e s t -
i n g t r a i l i n t o t h e m o v i e s . T h e y h a v e 
d a r e d m u c h a n d t h e i r j u d g m e n t w a s 
w e l l f o u n d e d . " T h e B a t t l e C r y of 
P e a c * 1 ' wil l a c h i e v e a v o g u e b e c a u s e 
is e s s e n t i a l l y s i n c e r e . 
Of t h e i n d i v v i d u a l p e r f o r m e r s s 
C h a r l e s R i c h m a n s t a n d s o u t a b o v e t h e 
r e s t . H e c a n n o t h e l p i t ; h e w a s g iv -
e n t h e p a r t ; b u t t h e w o r k o f Be l le 
B r u c e a s A l i c e H a r r i s o n d i s c l o s e s 
m o r e t h a n o r d i n a r y a b i l i t y . M a r y 
t h a t s h e is a n e m o t i o n a l a c t r e s s o f 
M a u r i c e , a s t h e m o t h e r , m a i n t a i n s 
h e r right t o h o n o r a b l e m e n t i o n , a s 
d o t h e o t h e r p r i n c i p a l s . 
T h i s p i c t u r e is s h o w n a t D r e a m -
l a n d T h e a t r e , M o n d a y a n d T u e s d a y y 
N e x t . 
Children Cry for Fletchers 
T h e K i n d Y o u H a v e A l w a y s B o u g h t , a n d w h i c h h a s b e e n 
I n u s e l o r o v e r S O y e a r s , h a s b o r n e t h e s i g n a t u r e o f 
a n i l h a s b e e n m a d e u n d e r b i s p e r -
s o n a l s u p e r v i s i o n s i n c e I t s I n f a n c y . 
A l l o w n o o n e t o d e c e i v e y o a I n t h i s . 
A U C o u n t e r f e i t s , I m i t a t i o n s a n d " J u s t - a s - g o o d " a r e b u t 
E x p e r i m e n t s t h u t t r i f l o w i t h a n d e n d a n g e r t h e h e a l t h o ( i 
I n f a n t s a n d C h i l d r e n — E x p e r i e n c e a g a i n s t E x p e r i m e n t * 
What is CASTORIA 
C n s t o r l n I s a h a r m l e s s s u b s t i t u t e f o r C a s t o r O Q , P a r e -
g o r i c , I s r o p s a n d S o o t h i n g S y r n p s . I t i s p l e a s a n t . I t 
c o n t a i n s n e i t h e r O p i u m , M o r p h i n e n o r o t h e r N a r c o t l o 
s u b s t a n c e . I t s a g e i s i t s g u a r a n t e e . I t d e s t r o y s " W o r m s 
a n d a l l a y s F e v e r i s h n e s s . F o r m o r e t h a n t h i r t y y e a r s I t 
h a s b e e n I n c o n s t a n t u s e f o r t h e r e l i e f o f C o n s t i p a t i o n . 
F l a t u l e n c y , " W i n d C o l i c , a l l T e e t h i n g T r o u b l e s a n d 
D i a r r h o e a . I t r e g u l a t e s t h e S t o m a c h . a n d B o w e l s , 
a s s i m i l a t e s t h e F o o d , g i v i n g h e a l t h y a n d n a t u r a l s l e e p , i 
T h e C h i l d r e n ' s P a n a c e a — T h e M o t h e r ' s F r i e n d . ..,1 
GENUINE C A S T O R I A ALWAYS 
In Use For Over 30 Years 
The Kind You Have Always Bought 
Semi-Weekly News Only $1.50 
Saved Girl's Life 
"I want to tell you what wonderful benefit 1 have re-
ceived from the use of Thedford's Black-Draught," writes 
Mrs. Sylvania Woods, of Clifton Mills, Ky. 
"It certainly has no equal for la grippe, bad colds, 
liver 2nd stomach troubles. ^  1 firmly belieye Black-Draught 
saved my little girl's lifer""When she had the measles, 
they went in on her, but one good dose of Thedford's 
Biack-Draught made them break out, and she has had no 
more trouble. I shall never be-without 
BLACK-^ AUGHT 
E X C U R S I O N F A R E S V I A S O U T H -
E R N R A I L W A Y T O B I R M I N G -
H A M , A L A . , A C C O U N T U N I T E D 
C O N F E D E R A T E V E T E R A N S R E -
U N I O N . M A Y , 16 , I T , 18 , 1 9 1 6 . 
T h e S o u t h e r n R a i l w a y w i l l sel l 
v e r y l o w r o u n d t r i p f a r e t i c k e t s t o 
B i r m i n g h a m , A l a . , a c c o u n t o f t h e a -
b o v e o c c a s i o n s ; t i c k e t s o n s a l e f o r 
a l l t r a i n s M a y 1 3 t o 17 i n c l u s i v e 
w i t h f i n a l l i m i t M a y 2 5 t h . L i m i t m a y 
b e e x t e n d e d u n t i l J u n e 1 4 t h , . b y p e r -
s o n a l l y d e p o s i t i n g s a m e w i t h s p e c i a l 
a g e n t a n d u p o n p a y m e n t o f f e e of 
6 0 c e n t s . . 
T h e f o l l o w i n g f a r e s wi l l a p p l y 
f r o m s t a t i o n s n a m e d . 
C o l u m b i a $ 8 . 3 0 
G r e e n w o o d . . . 6 . 0 5 
C h e s t e r . . 8 . 5 5 
S p a r t a n b u r g . . 7 . 4 5 
O r a n g e b u r g . . . . . . . . . . . . . 8 . 7 0 . 
A b b e v i l l e . . . . . . 6 . 3 5 
R o c k H i l l . i 8 . 5 5 
G r e e n v i l l e — 6 . 8 0 
N e w b e r y . ( 7 . 4 5 
U n i o n 7 . 8 0 
Y o r k . . . 8 . 5 5 
B a t e s b u r g — . . . - 8 . 0 0 
o t h e r p o i n t s . 
O n M o n d a y , M a y 1 5 t h . , t h r o u g h 
P u l l m a n c a r a n d c o a c h wi l l .be o p e r a -
o n t r a i n N o . 1£ l e a v i n g C o l u m -
b i a 7 : 1 5 A." l i t . , N e w b e r y 8 : 4 8 A . . M . 
G r e e n w o o d 1 0 : 1 5 A . M. , a r r i v i n g in 
B i r m i n g h a m 1 1 : 0 5 P . M . S p e c i a l 
t r a i n wi l l a l so b e o p e r a t e d o n t h i s 
d a t e l e a v i n g B l a c k s b u r g 6 : 0 5 A . M. , 
a r r i v i n g B i r m i n g h a m 5 : 4 6 P . M . 
T r a i n w i l l c o n s i s t o f m o d e m d a y 
c o a c h e s a n d P u l l m a n c a r s . 
A l l r e g u l a r t r a i n s wi l l c a r r y e x t r a 
c o a c h e s a n d P u l l m a n c a r s f o r t h e 
a c c o m o d a t i o n o f V e t e r a n s a n d t h e i r 
f r i e n d s . . < , 
F o r . d e t a i l e d I n f o r m a t i o n r p p l y t o 
S o u t h e r n R a i l w a y T i c k e t A g e n t s o r 
c o m m u n i c a t e w i t h ££ H . M c L e a n , 
D i s t r i c t p a s s e n g e r A g e n t , C o l u m b i a , 
S.C . C 
p r e p a r e d , n o m i x i n g o r f u s s i n g . J u s t 
a s k y o u r d r u g g i s t s f o r D r . K i n g ' s 
N e w D i s c o v e r y . I t w i l l s a f e g u a r d 
y o u r c h i l d a g a i n s t , s e r i o u s a i l m e n t s 
r e s u l t i n g f r o m co lds . 
In my home." For constipation, indigestion, headache, dizzi- J 
ness, malaria, chills and fever, biliousness, and all similar 
ailments, Thedford's Black-Draught has proved itself a safe, j p 
reliable, gentle and valuable remedy. (p 
If you suffer from any of these complaints, try Black- fli 
Draught It is a medicine of known merit Seventy-five J 
years of splendid success proves its value. Good for J 
g young and old. For sale everywhere. Price 25 cents. 
WE HAVE MADE SPECIAL ARRANGEMENTS WITH THE PROGRESSIVE FARM-
ER, THE LEADING FARM PAPER OF THE SOUTH, WHEREBY WE CAN OFFER THE 
SEMI-WEEKLY NEWS AND THE ABOVE MENTIONED PAPER FOR ONE YEAR AT 
$1.50. 
The 
Chance 
You 
Seldom 
Have 
(DO Too 
In 1900 each (arm in the 
SOUTH Atlantic States t 
duced M84 worth of ptodu. 
In 1900 each (arm u 
NORTH Atlantic S(a 
duced JS84 worth of p 
T h e Yankee f a r m e r m a k e s $ 5 0 0 
m o r e a year t h a n we do. W e a r e a s 
s m a r t a s h e is and m u s t l e a r n to 
m a k e th i s e x t r a $ 5 0 0 , too. :: :: 
GRESSivEFARMER * 
Will carry every week for the next six Qionths 
notable articles by Prof. W. F. Massey, " th© 
Grand Old Man of Southfem Agriculture " on 
"$500 More a Year for the Southern Farmer : How to Get It ' 
HEBE ARE SOME OF THE SUBJECTS PROF. MASSEY WILL 
DISCUSS. EACH ARTICLE TELLING HOW DO THAT JOB: 
1. We Mutt Inquire Why We Make Lew 
Than the Northern or Western Farmer. 
2. We Must Make Our Own Lands Richer. 
3. We mutt Diversify So As to Make the 
South Feed Itself. 
4. We Must Use More Horse Power and 
Machinery. 
5. We Must Learn Fertilizer Values and 
Buy Fertilizers More Wisely. 
8. We Must Improve Our Methods of Cul-
tivation. 
x 7. We Must Make Bigger Corn Yields. 
8. We Must Make Cheaper Pork and More^ 
of It. 
9. We Must Have More Humus andPewer' 
Gullirs. 
10. We Must Haye All-the-year-round 
Gardens. 
11. We Must Learn Principles of Plowing 
and Moisture Control. 
12. We Must Make Our Own Hay and 
k Some to Sell. 
13. We Must Put the Stubble Lands to' 
[Work. 
14. We Must Learn Better Methods of 
Laying-by Crops. 
Abu 
Foods-Potatoes. Fruit. Peas. Beans. Turnips. 
Etc. 
17 We Must Make Boys and Girls Parf-
18. We Must Learn Greater Economic* in 
Farrr • Ma. 
19 We Must Learn Better Business in 
Buying. Selling, and Keeping Accounts. 
20. We Must Give More Attention to Pas-
tures and Meadows. 
21. We Must Grow More Winter Cover 
Crops. 
22. We Must Drain Our Lands Better' 
23. We Must Grow More Wheat. Oats, and 
Rye. 
24. We Must Study Plant Breeding and 
Seed Selection. 
25. We Must Farm So as to Keep Land, 
Teams and Hands Busy Twelve Months a 
, And Prof. Massey's page is only one of fifty features that have made The Progressive 
Fanner famous as " The Farm Paper with the Punch." ! 
It suits every member of the family—not only giving the farmer himself the best help, 
, but ^Iso providing the best farm woman's page in America and a superb Young People's page. 
| Order The Progressive Farmer now and make your start toward "$500 More a Year" 
(The importance of raising more livestock will be discussed in a 
later series of articles by Dr. Tait Butler.) ' 
Don't 
Delay 
Means 
THE PROGRESSIVE FARMER is 
issued once a week, the regular sub-
scription rate is $1.00. The Semi-
weekly News is issued twice a week, 
the regular subscription rate is $1.50. 
We offer BOTH FOR ONE YEAR 
AT $1.50. ' 
This offer is good for renewals as 
well as new subscribers. 
156 papers a year for $1.50. 
Every pne should take the home 
paper to get the home news. 
The South is an agricultural coun-
try and everyone should get a farm-
ing paper. 
This is a clubbing offer seldom 
made. Do not fail to take advantage 
of it. Remember you get both pa-
pers one year for $1.50. 
It's a Bargain you can't resist. This 
offer will only last for a limited time. 
Do it now. Send in $1.50 and get 
THE PROGRESSIVE FARMER 
and THE SEMI-WEEKLY NEWS, 
both for one year for $1.50. We make 
this offer to old subscribers as well as 
new ones. 
SEMI-WEEKLY 
Jos. Wylie & 
mn 
Chester Opera House, 3 Pays,Beginni"g Thufsaaf^ ight, May 25 
YOUR WISH. 
T W O M A T I N E E S 
For the special benefit of ladies and children 
and out of town patrons, performances have 
been arranged for Friday and Saturday after-
noon. starting at 2:30. Night performances at COMING! 
D. W. GRIFFITH S MIGHTY SPECTACLE 
O R C H E S T R A O F 2 5 
And two carloads of special equipment. Com-
pany of 50, direct from two months run at the 
Tulane Theatre, New Orleans and Reunion week 
at the Jefferson Theatre. Birmingham. ' 
'MIGHTY BEYOND WORDS 
Petersburg at the Height of 
Battle 
Gen. R obert E. Lee in Action 
Burning of Atlanta 
Abraham Lincoln's Death 
Rise of Ku-Klux Klan 
Coming of Prince of Peace 
See whole pages torn from his-
tory and re-enacted before your 
eyes in the most stupendous dra-
matic narrative the world has 
ever known. 
See what the conflict of '61 
meant the wives and daughters of 
the South. 
An T V T ^ - A • 'The Birth of a nation" witUever he presented at any but P ) • MAmTE&E.!i™ l™-0!!™ 
I l i the highest class theatres, and at prices customarily harged I — p C . $i: Emir® Balcony, 7Sc. Mail ord«r» accepted for 12 
1 , U a in such play houses. D. .W. GHIFFITH. 
Founded Upon "The Clansman" by Thomas Dixon 
18,000 PEOPLE 3,000 HORSES „ 5.000 SCENES COST $500,000 
A d v a n c e S e a t S a l e O p e n s T h u r s d a y 9 A . M. at C h e s t e r I DrugJCo . , P h o n e 1 2 
Mowers and Rakes 
Just received car load of the famous Emerson 
Mowers and Rakes. Ttie Emerson Mower has 
all the latest improvements. If you are in need 
of a mower we will be glad to have you come 
to see us. Will take pleasure in showi&s*/ and 
explaining these improvements which nJ®e the 
Emerson the best Mower on ih n s J 1 < 1. 
MR. BUSINESS T H E EMERSO N 
THF EMERSON 
Don't forget the Buy at Home slogan 
when in need of Job Printing. 
We have one of the best equipped 
plants in the State and can do work 
of any class. 
Our new Linotype enables us to 
handle book work of any kind in a 
hurry 
